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OPTEGNELSER OM
SLÆGTER BRØNDLUND FRA VENDSYSSEL
af
C. Klitgaard
Idet jeg herved forelægger Læserne mine gennem mange Aar indsamlede
Optegnelser om Slægter Brøndlund fra Vendsyssel, bringer jeg Direktionen
for Carlsbergfondet min ærbødige Tak for dens Støtte til mine nordjyske
Arkivstudier i Almindelighed, og endvidere takker jeg Statsarkivet i Trond¬
heim, Statsarkivar Axel V. Ullmann, Oslo, Arkivar S. Nygård, Hellerup, og
Fru Nina Petersen, Kbh., for al velvillig Hjælp til dette Arbejde, der tildels
som Følge af, at saavel de norske som de danske Arkiver saa længe har været
delvis evakueret, ikke kan siges at opfylde alle de Krav, der kan stilles til
en Stamtavle, hvorfor jeg da ogsaa nøjes med at kalde mit Bidrag „Optegnelser".
C. K.
Forkortelser: f. = født, d. = død, db. = døbt, g. m. = gift med, D =
Datter, S = Søn, 0. Br. = Øster Brønderslev.
Navnet Brøndlund er en Forvanskning af Sognenavnene Brønderslev
(Øster og Vester), idet disse Navne i det 17. Aarhundrede som oftest skrives
Brøndislund, saaledes f. Eks. i Matriklen 1688 og andre officielle Aktstykker.
SLÆGTEN BRØNDLUND
FRA ØSTER BRØNDERSLEV PRÆSTEGAARD
Første Slægtled.
Peder Andersen Randers, f. o. 1613, begr. 0. Br. i Foraaret
16681; antagelig Student fra Aalborg 1633 og vist o. 1640 pers. Ka¬
pellan i 0. Brønderslev-Hallund, hvor han 1647 blev Sognepræst.
G. (1640) m. Johanne Laursdatter, f. 0. Br. o. 1624, d. sst. 22.
Feb., begr. 13. Marts 16982, D. af Præsten Laurs Laursen og Bir-
1 Ikke indført i Kbg.
2 Skifte i Aalborg Bispearkiv I Nr. 13.
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gitte Andersdtr. Kjærulf x. Johanne Laursdatter blev g. 2° 0. Br.
24. Juni 166g m. Hr. Peders Eftermand i Embedet Claus Jensen
Bruun, f. 1636, d. i.Jan., begr. 0. Br. 16. Jan. 1679, med hvem
hun ikke havde Børn, medens hun med Peder Randers havde 8 Børn,
der antog Navnet Brøndlund, idet Sognenavnet Brønderslev som
oftest i det 17. Aarh. skrevet Brøndeslund eller Brøndislund. — Børn:
Andet Slægtled 1-8.
Andet Slægtled.
1. Anders Pedersen Brøndlund, f. 0. Br. 23. Juni 1651, d. Dver-
berg 1. Feb., begr. i Kirken der 24. Feb. 1715, 63 Aar 7 M. 8 D.
gi. Blev antagelig Student fra Aalborg 1666 og blev 1677 Præst
i Dverberg paa Andøy i Tromsø Stift samt 1705 Provst over
Lofoten og Vesteraalen. Var en anset Mand, om hvem Peter
Dass siger i „Nordlands Trompet", at „hans Rygte staar med
de bedste". G. o. 1678 m. Birgitte Bloch, f. Hamarøy o. 1653,
begr. Dverberg 20. April 1738, D. af Præst til Hadsel, Provst
Jens Christensen Bloch og Maren Hansdtr. Blix og g. i° Hadsel
5. Juli 1671 m. Præst til Dverberg Niels Olufsen Bye, f. Stod
i N. Trøndelagen 28. Jan. 1643, d. Dverberg 7. Feb. 1677. Efter
Brøndlunds Død levede Birgitte Bloch i smaa Kaar paa Gaar-
den Bjørnskinn i Dverberg, men flyttede o. 1725 til Gaarden Myre
i samme Præstegæld. Med Hr. Niels Bye havde hun 4 Børn, og
med Anders Brøndlund skal hun have haft 14 Børn2, af hvilke
dog kun de 10 kendes, og det er vist ikke udelukket, at Erlandsen
har medregnet hendes Børn af første Ægteskab i Tallet 14. -
Børn: Tredje Slægtled I.
2. Maren Pedersdatter Brøndlund, f. 0. Br. 1653, begr. sst.
25. Maj 1723, g. 0. Br. 1. Marts 1682 m. Peder Jensen Kjær¬
ulf, f. o. 1640, begr. 0. Br. 18. Okt. 1728, S. af Jens Jørgensen
Kjærulf i Østbjerg i Hammer S. og Anne Pedersdtr. Mørk 3.
1 Birgitte døde i 0. Br. 1663-66 som Enke efter Præsten Erik Nielsen Børg¬
lum i 0. Br., d 1647, og naar det i A. H. Nielsen „Embedsmænd i Aalborg" S. 128
og derefter i „Jyske Samlinger" 4. V. 398 anføres, at Hr. Erik var gift 2° med Anne
Jensdatter Hals, er det urigtigt; han optraadte kun paa et Skifte som hendes Fuld¬
mægtig.
2 Andr. Erlandsen „Gejstligheden i Tromsø Stift". Se ogsaa K. Bloch i „Norsk
slektshist. Tidsskrift" IX, S. 325 ff., og om denne Linie Brøndlund kan iøvrigt hen¬
vises til Kaptajn Birger Hielms og PeterJohan Klæboes Samlinger i Statsarkivet i Oslo.
3 C. Klitgaard „Kjærulfske Studier", S. 278.
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Peder Kjærulf var Fæster af den store Gaard 0. Gerndrup i
0. Br. S.; ingen Børn.
3. Anne Pedersdatter Brøndlund, f. 0. Br. 21. Feb. 1654 (Tvil¬
ling), d. i Barselseng i Tolstrup 8. Juni 1696, g. i° 0. Br. 2. Aug.
1674 m. Jens Pedersen Husbond, f. Nykøb. M. o. 1630, begr.
Tolstrup 3. Marts 1680, g. i° Tolstrup n.Dec. 1672 med Ida
Jensdr. Bruun, f. Tolstrup o. 1639, begr. sst. 7. Aug. 1673;
g. 20 (ikke i Tolstrup) 1681 m. Niels Ifversen Ærøe, f. Slagelse
31. Dec. 16571, d. Tolstrup 4. Aug. 1726, begge Præster i Tol-
strup-Stenum. Hr. Niels Ifversen ægtede 1697 20 Anne Frandsdtr.
Hjort, f. Vrensted 12. Dec. 1681, d. Tolstrup 7. Dec. 17091,
D. af Præsten Frans Lauridsen Hjort og Valborg Pedersdtr., og
Hr. Niels blev g. 30 Aalb. Bud. 2. Maj 1712 m. Katrine Jensdtr.,
f. o. 1678, begr. Aalb. Bud. 5. Jan. 1758.
Anne Brøndlund havde 6 Børn i hvert af sine Ægteskaber.
4. Jens Pedersen Brøndlund, f. 0. Br. 21. Feb. 1654 (Tvilling),
begr. sst. 10. Nov. 1729, Student Randers 1674, Kandidat 1676,
Sognepræst til Ø.Brønderslev-Hallund 1679, Provst 1707; ejede
1710-19 Burholt i 0. Br. S. med 99 Tdr. Hk. Fæstegods. G. 0. Br.
14. Sept. 1692 m. Maren Jensdatter Kjærulf, dbt. Hallund
11. Marts 1674, begr. sst. 30. Maj 1736, D. af Forpagter paa
Kølskegaard Jens Pedersen Kjærulf 2 og Karen Eriksdtr. 10 Børn
se: Tredje Slægtled II.
5. Laurids Pedersen Brøndlund, f. 0. Br. o. 1657, d. Hittern i
Sept. 1707; blev 1685 Foged over Fosen i Trondheims Stift og
boede 1701 paa Fjeldvær paa Hittern; g. 168* m. Regitze Hers-
leb, som i November 1725 boede som Enke paa Hittern. 3 Søn¬
ner, 3 Døtre, se: Tredje Slægtled III.
6. Lars Pedersen Brøndlund, f. 0. Br. 1658, d. paa Attrup i
Hammer S. 17223, men boede i mange Aar i den store Gaard
Agdrup i Sulsted S., ses ikke begravet i noget af disse Sogne.
G. Sulsted 8. Jan. 1690 med Maren Steffensdatter Brøndum,
db. Sulsted 1. S. e. Helligtrekg. 1661, d. 1719 (ses ikke begr. i
Sulsted), D. af Steffen Thomsen Brøndum paa Agdrup og Else
Pedersdtr. Kjærulf 4. - 8 Børn, se: Tredje Slægtled IV.
1 Epitafium i Tolstrup Kirke.
* C. Klitgaard „Kjærulfske Studier" S. 306.
3 Kjær H. Tingbog 1724, Bl. 350 ff. og 356.
4 „Personalh. Tidsskr." 8. V. 290 og C. Klitgaard „Kjærulfske Studier" S. 296.
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7. Birgitte Pedersdatter Brøndlund, f. 0. Br. o. 1660, d. 17**;
g. i° 0. Br. 28. Okt. 1691 (i H. t. kgl. Bevilling af 1. Sept. 1691
uanset, at hun i 3. Led var beslægtet med Mandens afdøde Hu¬
stru Johanne Jakobsdatter Børglum)1 m. Peder Hermansen
Sæby, f. Sæby 1656, d. Maarup 13. Feb. 17042, Præst i Rubjerg-
Maarup 1704 efter 1686 at være kaldet til Kapellan og Efter¬
følger der. Han boede i Maarup Anneksgaard, og hans Bo viste
et Underskud af 4 Sldlr. G. 2° (trol. Maarup 4. Aug. 1709) med
„velfornemme" Christen Nielsen i ?
8. Anne Pedersdatter Brøndlund, f. 0. Br. o. 1662, begr. Tornby
12. Aug. 1720, g. 0. Br. 25. Juni 1690 m. Tomas Tomsen, f. o.
1640, begr. Tornby 5. Marts 1705, Ejer af 1j2 Kærsgaard med




Sognepræst Anders Pedersen Brøndlunds Børn med Birgitte Bloch
(Andet Slægtled I).
1. Peder Andersen Brøndlund, f. Dverberg o. 1679, d. Hellevad
10. Juli 1733, Student Trondheim 1695, Kandidat 1697. Under
et Besøg hos Farbroderen i 0. Brønderslev Præstegaard blev han
anbefalet til Fru Kirstine Beck til Vraa, som 1698 kaldede ham
til Medhjælper og Efterfølger i Præsteembedet i Hellevad-Hellum-
Ørum, hvor han 1706 blev Sognepræst. G. i° o. 1699 m. Gundel
Andersdatter Hals, db. Hellevad 9. Aug. 1668, d. sst. o. 1705,
D. af Brøndlunds Formand i Embedet Anders Jensen Hals og
Gidsel Pedersdtr. Hvas. Medens Brøndlund endnu var Gundels
Fæstemand, tilføjede han hende „et ufornøjeligt Comportement"
(Adfærd), hvorfor hun i Juli 1699 løb bort fra Hjemmet, men
efter nogle Dages Forløb blev hun atter fundet3. G. 2° Skæve
16. Marts 1706 m. Sofie Bruun, db. Skæve 10. Jan. 1683, d.
Hellevad 25. April 1723, D. af Præsten Jakob Bruun og Maren
Madsdtr. Wolff; g. 30 1721 m. Maren Torup, db. Børglum
14. Feb. 1692, begr. Volstrup 17. April 1742, D. af Præsten
1 Jyske Reg. 19, 256. Johanne var Datter af Præsten Jakob Nielsen Børglum
i Rubjerg og Maren Olufsdatter fra Stade i Serreslev Sogn og var født o. 1653,
begr. Maarup 10. Marts 1691.
2 Kirkebog mangler.
3 Biskop Jens Bircherods Dagbog 2. Aug. 1699.
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Gunder Nielsen Torup og Anne Lauridsdtr. Winde. 3 Børn af
2. Ægteskab, se Fjerde Slægtled I.
2. Niels Andersen Brøndlund, f. Dverberg o. 1681, begr. Hadsel
16. Aug. 1722, Student Stubbekøb. 1697, Magister; 1701 pers.
Kapellan hos sin Morbroder Jens Bloch i Hadsel, der 1702 afstod
Kaldet til ham; 1715 Provst over Lofoten og Vesteraalen. Var
en rig og anset Mand, der 1716 købte det store Hadsel Kanoni-
gods paa ca. 200 Gaardsnumre, og han interesserede sig ogsaa
for Thomas v. Westens Finnemission. Drev endvidere Jægtebrug1.
G. m. Margrete Mikkelsdatter With, f. 16**, d. Hadsel
Januar 1733. Mindst 4 Born, se Fjerde Slægtled II.
3. Johanne Andersdatter Brøndlund, f. Dverberg 168*, d. 1738-
50, g. i° før 1704 m. Proprietær Mads Christensen Hundevad
til Melbu i Hadsel, f. 16**, d. o. 1708, g. 20 Hadsel 13. Okt. 1709
m. Jægteskipper og Proprietær til Melbu Oluf Danielsen Hve-
ding, f. o. 1683, begr. Hadsel 31. Marts 1727, S. af res. Kapellan
til Ibestad Daniel Jensøn Hveding og Birgitte Olufsdtr.; g. 30
Hadsel 12. Okt. 1729 m. Jægteskipper og Proprietær til Melbu
Jens Bloch Gievert, db. Hadsel 17. Juni 1698, begr. sst. 14. Dec.
1755, S. af Borger i Trondheim Hans Olesen Gæver paa Bitter¬
stad i Vesteraalen og 2. Hustru Berete Ottesdtr. Johanne Brønd¬
lund havde i 2. Ægteskab en Del Børn, der alle synes at være
døde før hende.
4. Dortea Andersdatter Brøndlund, f. Dverberg 168*, d. efter
1726, g. Hadsel 11. Dec. 1709 m. Jens Danielsen Hveding, f.
1680, d. Leksviken 25. Marts 1749, Broder til hendes Søster Jo¬
hannes Ægtefælle. Jens Hveding blev 1715 Præst i Dverberg
efter sin Svigerfader og 1723 Provst over Lofoten og Vesteraalen,
1735 Præst til Rødenæs, men tog 1736 sin Afsked her fordi hans
4 Døtre gjorde ham sindssyg ved deres Egenraadighed, Ødsel¬
hed og usømmelige Opførsel. Senere var han dog Hjælpepræst i
Trondheim og blev 1738 Præst i Leksvigen, hvor han døde.
5. Jens Andersen Brøndlund, f. Dverberg o. 1689, d. o. 1765,
Student privat 1707, 18 Aar gi., prædikede en Søndag 1708 i
Hadsel Kirke, da Vejret forhindrede hans Broder Niels i at komme,
men opgav Studeringerne og blev 1716 Jægteskipper og Lej-
lænding (Fæster) paa Gaarden Aa i Dverberg, af hvilken han
1764 „formedelst Alderdom" overlod en Del til Hans Brønlund,
1 Skibsfart med Nordlandsjægter.
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utvivlsomt hans Søn. Jægtebruget opgav han før 1754. Var gift
med - - - -? og havde formentlig mindst 3 Sønner, se Fjerde Slægt¬
led III.
6. Birgitte Andersdatter Brøndlund, f. Dverberg o. 1690, d.
o. 1750, var 1707 ugift hos Søsteren Johanne paa Melbu, men
blev senere gift med Mathias Christensen Fure(?) paa Ande¬
næs og boede 1742 som Enke paa Nordland1.
7. Søren Andersen Brøndlund, f. Dverberg o. 1692, d. efter 1757,
Jægteskipper paa Myre i Dverberg og Lensmand i Myre Fjer¬
ding. Var 1734 saa forarmet, at han ikke kunde svare Skat;
g. 17** m. Margrete Marie Hansdatter Rafn fra Trondenæs.
Børn se Fjerde Slægtled IV.
8. Hans Andersen Brøndlund, f. Dverberg o. 1692 (antagelig
Tvilling), begr. Dverberg 3. Nov. 1726, 33 Aar, 21 U. 5 D. gi.
Fæstede 1722 Gaarden Myre sammen med Broderen Søren og
var antagelig ugift.
9. Anne Katrine Andersdatter Brøndlund, f. Dverberg 169*,
d. efter 1757, g. 28. Okt. 1722 m. Hans David Celius, f. 1. Nov.
1684, d. Skjærstad i Salten 1756, res. Kapellan til Øksnæs i Vester-
aalen og fra 1751 til Skjærstad; g. i° m. Johanne Opdal, d.
Nov. 1721.
10. Lars Andersen Brøndlund, f. Dverberg o. 1696, d. 17422. Var
Fadder i Hadsel 1714, men nærmere ubekendt3.
Det antages, at der i Nordland findes Efterkommere af oven¬
nævnte Søskende, hvis Familienavn som oftest skrives Brønlund, og
det ligger nær at antage, at en af disse Descendenter var den norsk¬
fødte Tømrer Søren Christensen Brønlund, der henimod Aar 1800
var ansat ved Christianshaab i Grønland, og som i Ægteskab med
en Grønlænderinde vist havde Sønnen Jakob Brønlund (1831—
o. 1880), Sælfanger i Jakobshavn, der med den indfødte Kvinde
Concordia havde Sønnen Nikolaj Isak Jørgen Brønlund, f. Jakobs¬
havn 1871, d. paa Lambertsland 1907 som den sidste af Mylius-
Erichsens Polarekspedition.
1 Skifte 1742 efter Halvsøsteren Maren Bye.
2 „Norsk slektshist. Tidsskr." IX 333.
3 Han er ikke den Lars Brøndlund, der blev Præst til Borre, thi denne var
dbt. i Trondheims Domkirke 10. Febr. 1704 som Søn af Borger Nicolai Læmmel
og Beritte Nielsdr. Bruun.
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II.
Sognepræst Jens Pedersen Brøndlunds Børn med Maren Jensdatter Kjærulf
(Andet Slægtled 4).
1. Peder Jensen Brøndlund, db. 0. Br. 20. Dec. 1695, d. Ul-
sted 4. Nov. 17321, Student Aalborg 1712, Kandidat 1716, Sogne¬
præst til Ulsted 1724; g. o. 1727 m. Johanne Pallesdatter
Kjærulf, antagelig f. Tolne 17032, d. Ulsted 8. Okt. 1762 (intet
Skifte), D. af Forpagter paa Skaarupgaard Palle Christensen og
Anne Jensdtr. Kjærulf3. Johanne Pallesdatter blev g. 2° Ulsted
4. Dec. 1733 m. Brøndlunds Eftermand Peder Jensen Esbagh,
f. Hjørring 4. Jan. 1702, d. Ulsted 24. Maj 1745. 5 Børn, se Fjerde
Slægtled V.
2. Kirsten Jensdatter Brøndlund, db. 0. Br. 22. Marts 1697, d.
før 17504.
3. Jens Jensen Brøndlund, db. 0. Br. 24. Juni 1699, begr. sst.
8. Dec. 1704.
4. Laurids Jensen Brøndlund, db. 0. Br. 6. Sept. 1700, d. Odense
18. Feb. 17506. Student Aalborg 17126, Kandidat 1716, Magister
1726, Dekanus paa Kommunitetet i 6 Aar, 2. res. Kapellan til
Trinitatis K. i Kbh. 1735, Sognepræst til Odense Frue K. 1744.
Var Astronom. G. Kbh.? 14. Marts 1737 m. Anna Marie Muller,
der overlevede ham og med hvem han havde 4 Børn, der alle
døde før Faderen. Børn, se Fjerde Slægtled VI.
5. Frederik Jensen Brøndlund, f. 0. Br. 22. Sept. 1701, begr.
Helligsø 16. Juni 1747, Student Aalborg 1718, Kandidat 1720?,
Præst til Helligsø-Gettrup 1735, g. Krejberg 13. Juli 1736 m.
Sidsel Malene Haverlund, f. Lime 12. Marts 1706, d. Krej¬
berg 17. Jan., begr. sst. 24. Jan. 1755, D. afJens Jakobsen Haver¬
lund, Sognepræst i Lime, g. 2° Krejberg 24. Maj 1751 m. Ride¬
foged til Kaas, senere Selvejer i Juelsgaard i Krejberg S., Chri¬
sten Jensen Mønsted fra Bustrup, db. Mønsted 14. Marts 1706,
d. Davbjerg 26. Aug. 17807. Ingen Børn.
1 Skifte 1. Dec. 1732.
2 Kbg. mangler for 1703.
* C. Klitgaard „Kjærulfske Studier" S. 279.
4 Antagelig den samme som Ida, Nr. 10.
5 Skifte i Odense H. gejstl. Skiftepr. II 1744-1774, Bl. 177-194.
• I Studentermatriklen angives hans Alder til 17 Aar ligesom hans ældre Bro¬
der Peders, men han var altsaa kun 12 Aar!
' „Viborg Samler" Nr. 42 - 1780. Skifte efter Fred. Brøndlund findes i Revs H.
Personalhistorisk Tidsskrift, 1946. III-IV. 12
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6. Anders Jensen Brøndlund, db. 0. Br. 22. Sept. 1702, d. Tornby
29. Sept. 1760, Student Aalborg 1718, Kandidat 1720, Hører i
Aalborg 1726, Præst i Tornby-Vidstrup 1730, g. Vrejlev 24. Jan.
1731 m. Helvig Christensdatter Spliid, db. Vrejlev 11. Nov.
1697, d. Øvre Vigeland i Sdr. Undal ved Kristiansand 15. Sept.
1769, D. af Sognepræst til Vrejlev-Hæstrup Christen Pedersen
Spliid og Anne Katrine Lauridsdtr. Bjørn. 3 Børn, se Fjerde
Slægtled VII.
7. Johanne Katrine Jensdatter Brøndlund, db. 0. Br. 2. April
1706, levede 1750, g. m. Proviantkommissær i Holsten Christian
Schutz, der 1739 indskrev hende i Enkekassen, og som 1750 var
Fourageskriver i København1.
8. Maren Jensdatter Brøndlund, db. 0. Br. 2. Maj 1710, d. efter
1750. Var 1737-43 Fadder hos sin Broder Laurids i Kbh. og var
1750 ugift hos ham i Odense.
9. Jens Jensen Brøndlund, db. 0. Br. 23. Juli 1714, død som Barn.
10. Ida Jensdatter Brøndlund, ses ikke døbt i 0. Br., men er an¬
tagelig identisk med den 1697 døbte Datter Kirsten, der vel har
heddet Ida Kirstine. Var 1737-43 Fadder hos Broderen Laurids
i Kbh., og var da „Jomfru", død før 1750.
III.
Foged Laurids Pedersen Brøndlunds Børn med Regitze Hersleb.
(Andet Slægtled 5).
1. Peder Larsen Brøndlund, f. Hittern o. 1687, d. Dønnæs i Helge¬
land 9. Jan. 1738, begr. 25. Feb. i Dønnæs Kirke2. Blev 1710
Kvartermester ved Trondhjemske Regiment og 24. Feb. 1713
Auditør; afgik 1717 som Overauditør. G. i° 1714 m. Maria
Anna Emahuus, f. o. 1685, d. paa Dønnæs 16. Aug. 17213, D.
af Oberstløjtnant Hans Emahuus og Dortea Bull, og g. 1° 1705
m. Amaldus Tønder til Dønnæs, der døde 26. Aug. 1711, og
med hvem hun havde 5 Børn, medens hun med Brøndlund havde
7. Brøndlund blev gift 2° (1726?) med Anna Rebekka Angell,
der overlevede ham uden Børn. Børn se Fjerde Slægtled VIII.
gejstl. Skiftepr. 1747, Bl. 200 og efter hans Hustru i Skivehus A. Skiftepr. Litra A
1755. Bl. 66.
1 Skifte i Odense efter Johanne Brøndlunds Broder Laurids.
2 Nesna Kbg. og Birger Hielms samt P. J. Klæboes Optegnelser i Stats-Arkivet
i Oslo.
* Skifteslutning 26. Juni 1726
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2. Jakob Larsen Brøndlund, f. Hittern o. 1688, d. Helsingør 29.
Dec. 1727, Student Trondheim 1706, 18 Aar i Følge Universitets-
Matr., Kandidat 1709, residerende Kapellan til Brønøy, øverste
Kapellan til Helsingør St. Olai K. 1723, g. 15. Nov. 1724 m.
Abel Margrete Petronelle Angell, f. 1697, d. Jan. 1779,
antagelig Søster til Broderen Peders Hustru; gift 2° Helsingør
9. Nov. 1728 med Iver Henriksen Furst, f. Lyngby 30. Sept.
1703, d. sst. 17. Jan. 1740, Sognepræst til Lyngby-Ølsted 1727.
3. Christoffer Larsen Brøndlund, f. Hittern o. 1696, d. 31. Marts
I7Ö5) var 1723 Løjtnant og boede i Grytten i Romsdal, senere
Major. G. i° 1722 m. Milde Riber, f. ?, d. ?, g. 20 1735-40 m.
Ellen Kirstine Meyer, f. ?, d. ?, D. af Foged i Namdalen Mel¬
chior Meyer, g. 20 1766 efter Ansøgn. af 23. Aug. 1766 med
Major Poul Peters. Hun boede 1787 som Enke paa Stutland i
Fosnæs. 1 S. af 1. Ægteskab, se Fjerde Slægtled IX.
4. Louise Larsdatter Brøndlund, f. Hittern 169*, opholdt sig
1723 hos sin Broder Peder paa Dønnæs.
5-6. To Døtre, om hvem ingen Oplysning haves.
IV.
Lars Pedersen Brøndlund paa Agdrups Børn med Maren Steffensdatter Brøndum.
(Andet Slægtled 6).
1.Johanne Larsdatter Brøndlund, db. Sulsted 15. Aug. 1690,
begr. Gærum 5. Maj 1782, gift med Hejle Nielsen i Vester
Rævdal i Gærum.
2. Steffen Larsen Brøndlund, db. Sulsted 13. Jan. 16921, begr.
Aalborg Bud. 8. April 1769, Købmand og Brandmajor i Aalborg
samt Ejer af V. Hassing Kro (Privil. 1742). G. Aalb. Bud.
14. Okt. 1722 m. Dorte Budtz, db. Aalb. Bud. 23. Feb. 1699,
d. Saltumgaard i Saltum Sogn 1790 (ingen Dato i Kbg. for Be¬
gravelsen), D. af Købmand i Aalborg Hans Johansen Budtz og
Mette Hansdtr. Pop2. Børn se Fjerde Slægtled X.
3. Else Larsdatter Brøndlund, db. Sulsted 28. Dec. 1692, begr.
Vadum 23. Nov. 17663, g. i° m. Mads N. N., g. 20 m. Jens Niel¬
sen i Fogedgaard i Vadum. 2 Døtre af 1. Ægteskab.
1 Faddere Hr. Jens Brøndlund i 0. Br., Hr. Niels Ifversen Æroe i Tolstrup,
Hr. Jens Bruun, Kapellan i Hammer, velb. Jomfru Ide Rodsteen fra Vraa og velb.
Else Lisbet Rodsteen fra Vraa.
2 „Jyske Saml." 1. X. 72.
3 Skifte i Rødslet Skiftepr. 1766 Bl. 788.
12*
c. klitgaard
4. Gertrud Marie Larsdatter Brøndlund, db. Sulsted 5. Juli
1695, begr. sst. 8. Dec. s. A.
5. Peder Larsen Brøndlund, db. Sulsted 4. Sept. 1696, d. før 1765,
var 1722 og 1724 Fæster af Attrup i Hammer Sogn, men ses ikke
begravet der; var antagelig ugift.
6. Anders Larsen Brøndlund, db. Sulsted 10. Sept. 1699, d. før
1765, var 1720 og 1724 ansat ved Søetaten, men boede senere
paa Fyn og skal have efterladt sig en Datter.
7. Anne Larsdatter Brøndlund, db. Sulsted 21. Nov. 1700, begr.
sst. 8. Maj 1771, g. Sulsted 31. Marts 1723 m. Christen Gertsen,
f. 16**, d. 1738-411; Fæster af Agdrup i Sulsted Sogn. Deres
Efterkommere antog Navnet Brøndlund og anføres efter den ag-
natiske Linie som den kognatiske.
8. Maren Larsdatter Brøndlund, db. Sulsted 27. Aug. 1702, d.
Gærum 9. Juli 17652, var ugift og havde Ophold hos Søsteren
Johanne paa Vester Rævdal.
Fjerde Slægtled.
I.
Sognepræst Peder Andersen Brøndlunds Børn med Sofie Bruun.
(Tredje Slægtled I, 1).
1.Jakob Pedersen Brøndlund, f. Hellevad o. 17073, begr. Ørum
(Drlund H.) 20. Juli 17564, Student fra Sæby 1722, var 1740
og til sin Død Forpagter af Anneksgaarden i Ørum, g. Skæve
21. Sept. 1731 m. sin Stifmoders Søster Katrine Gundersdatter
Torup af Langholt i Skæve, hjdb. Børglum 10. Juni 1698, begr.
Ørum 9. April 1773. - 2 Børn, se Femte Slægtled I.
2. Birgitte Sofie Pedersdatter Brøndlund, f. Hellevad o. 1716,
begr. Aalb. Bud. 1. Juli 1768, 53 Aar gi. G. 1° Aalb. Bud. 14.
Marts 1748 i deres Hus ved Østeraa m. Købmand Jens Eriksen
Boller, hjdb. Boller i Romlund S. 23. Jan. 1704, begr. Aalb.
Bud. 10. April 1750, g. i° Aalb. Bud. 17. Feb. 1729 m. Enke¬
madam Bente Munchert, db. Aalb. Bud. i.Juli 1697, begr.
sst. 10. Maj 1735, D. af Købmand Andreas Munchert og Gertrud
1 Sulsted Kbg. ufuldstændig. 1734-1741.
a Skiftebrev i Aalborghus m. fl. A. Nr. 388 b.
3 Kbg. mgl.
4 Skifteslutning 7. Dec. 1756. Hver af Sønnerne arvede 20 Rdl.
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Pedersdtr.; g. 20 Aalb. Bud. 25. Aug. 1751 i deres Hus i Bispens-
gade m. Overkøbmand i Aalborg Albert Deichmann, f. Aarde-
strup o. 1710, begr. Aalb. Bud. 8. Marts 1771, S. af Sognepræst
Peder Deichmann og Katrine Echhoff. Birgitte Brøndlund havde
1 D. af i.Æ. og 2 D. af 2. Æ.
3. Andreas Peter Brøndlund, f. Hellevad o. 1717, d. efter 1756,
da han angaves at bo i Vendsyssel, men nærmere om ham er
ikke fundet.
II.
Sognepræst Niels Andersen Brøndlunds Børn med Margrete With
(Tredje Slægtled I. 2)1.
1.Jens Andreas Brøndlund, f. Hadsel o. 1705, begr. sst. 15. Juni
1710.
2. Gjertrud Margrete Brøndlund, f. Hadsel o. 1707, d. Hadsel
1780, g. Hadsel 17. April 1725 m. Jægteskipper og Proprietær
paa Lekang i Hadsel, senere konst. Foged i Lofoten og Vester-
aalen Herman Randulff, db. Tønsberg 25. Juni 1694, d. paa
Rejse fra Bergen til Nordland i Efteraaret 1744, S. af Sognepræst
til Tønsberg Peder Jensen Randulff og Gjertrud Sørensdtr.
Schjelderup.
3. Birgitte Brøndlund, f. Hadsel o. 1717, d. 17**, var 1742 ugift,
men 1757 gift m. pers. Kapellan til Sunndal, senere Sognepræst
til Jelsøy Henrik Opdal Celius, f. 17**, d. 1789, S. af Sognepr.
til Skjærstad i Salten Hans David Celius og 1. Hustru Johanne
Opdal.
4. N. N. Brøndlund, f. Hadsel 17**, d. før 1742, g. m. Sognepræst
til Tingvoll Peder Harboe, f. . . . d. 29. Jan. 1733.
III.
Jagteskipper Jens Andersen Brøndlunds Børn2 med N.N.
(Tredje Slægtled I. 5).
1. Anders Jensen Brønlund, f. 17**, d. 17**, fæstede 1738 Gaarden
Aalsig i Langenæs og var Jægteskipper der, da han og Hustru
Inger Bye gav Alterkalk til Langenæs Kirke. Tituleres paa Alter¬
kalken „Sr". 1 Søn kendes, se Femte Slægtled II.
1 „Norsk slektshist. Tidsskr." IX 330.
2 De skrev sig Brønlund.
c. klitgaard
2.? Hans Brønlund, f. 17**, d. 17**, fæstede 1764 en Del af Gaar-
den Aa i Dverberg.
3.? Niels Brønlund, f. 17**, d. efter 1780. Var 1740 Tjener hos
konst. Foged Herman Randulff i Hadsel og derefter Fæster af
Sortland i Hadsel, men fæstede 1745 Strandstedet Bolden i Sort¬
land, hvor han var Landhandler. Hustru kendes ikke.
IV.
Jægteskipper Søren Andersen Brønlunds Børn med Margrete Marie Rafn.
(Tredje Slægtled I. 7).
1.Johanne Brønlund, f. Hadsel 1724, d. ?, antagelig hende, der
var Fadder i Hadsel 1765.
2. Anders Sørensen Brønlund, f. Hadsel 1725, nærmere ubekendt.
3. Birgitta Brønlund, f. Hadsel 1726, d. ?, g. 1748 m. Henrik
Christoffersen Myre.
V.
Sognepræst Peder Jensen Brøndlunds Børn med Johanne Pallesdatter Kjærulf.
(Tredje Slægtled II. 1).
1.Jens Pedersen Brøndlund, db. Ulsted 14. Maj 1727, begr. sst.
29. Maj s. A.
2. Marie Dorgette Brøndlund, db. Ulsted 6. Juni 1728, levede
1745-
3. Anne Katrine Brøndlund, db. Ulsted 24. Juli 1729, begr. sst.
6. Feb. 1759, ugift.
4. Else Lisbet Brøndlund, db. Ulsted 10. Sept. 1730, begr. sst.
18. Juni 1731.
5. Jens Pedersen Brøndlund, db. Ulsted 20. Dec. 1731, begr. sst.
10. Jan. 1736.
VI.
Sognepræst Laurids Jensen Brøndlunds Børn med Anne Marie Muller.
(Tredje Slægtled II. 4).
1.Jens Lauridsen Brøndlund, db. Kbh. Trinit. 24. Dec. 1737,
d. for 1750.
2. Maren Brøndlund, db. Kbh. Trinit. 15. Jan. 1740, d. før 1750.
3. Jens Lauridsen Brøndlund, db. Kbh. Trinit. 19. Jan. 1742,
d: før 1750.
4. Johanne Brøndlund, db. Kbh. Trinit. 22. Juli 1743, d. før 1750.
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VII.
Sognepræst Anders Jensen Brøndlunds Børn med Helvig Spliid.
(Tredje Slægtled II. 6).
1.Jens Andersen Brøndlund, db. Tolstrup 13. Nov. 1731, begr.
Sdr. Undal 17. April 1790, Student Aalborg 1753, Gaardbruger
paa Øvre Vigeland i Sdr. Undal ved Kristiansand; g. m. Sara
Rejersdatter, f. Sdr. Undal 25. Dec. 1741, d. før 1790, D. af
Rejer Torjussøn og Abigael Pedersdtr. paa Øvre Vigeland1.
Brøndlund, hvis Moder døde hos ham, antog Navnet Wigeland
efter sin Gaard. 4 Børn, se Femte Slægtled III.
2. Christen Andersen Brøndlund, db. Tornby 12. Juli 1733, begr.
sst. 24. Nov. 1734.
3. N. N. Andersdatter Brøndlund, ses ikke db. eller begr. i Tornby,
men var død før Faderen, maaske dødfødt.
VIII.
Overauditør Peder Larsen Brøndlunds Børn med Maria Anna Emahuus.
(Tredje Slægtled III. 1).
1. Regitze Johanne Brønlund, f. o. 1716, d. Trondheim 1790,
g. o. 1770 m. Jørgen Carlsen, f. 1709, d. 20. Aug. 1772, Sogne¬
præst til Bjørnør.
2. Kirstine Rebekka Brønlund, f. o. 1717, d. før 1738.
3. Karen Sofie Brønlund, f. o. 1718, levede 1738.
4. Anna Helene Maria Brønlund, f. 9. Nov. 1718, d. 4. Marts
1770, g. 1747 m. Peter Borch Angell, f. 1701, d. April 1781,
Sognepræst til Bolsjø 1742, til Vandelven 1746, til Sælsjø paa
Søndmøre 1760.
5. Lorentz Brønlund, f. 1720, d. 1753, Købmand eller Skibsfører
1 Bergen, g. 1748 m. Karen Belwert, f. 17**, d. efter 1753.
2 Børn, se Femte Slægtled IV.
6. Jakob Andreas Brønlund, f. o. 1721 (Tvilling), d. 1742 i Trond¬
heim.
7. Peder Tønder Brønlund, f. o. 1721 (Tvilling), levede 1738.
IX.
Major Christoffer Larsen Brøndlunds Søn med Milde Riber.
(Tredje Slægtled III. 3).
1. Laurids (Lars) Christoffersen Brøndlund, f. Grytten i Roms-
dal 1723, d. Stadsbygden 11. Nov. 17662, Student Trondheim
1 For Oplysninger takkes Overretssagf. K. Ludvig Endresen, Kristiansand.
2 Skifte af 8. Dec. 1766 i Statsarkivet, Trondheim.
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1741, res. Kapellan til Fredensborg Slotskirke og Asminderød
1755, Sognepræst til Stadsbygden ved Trondheim 1759, g. o.
1755 m. Maren Wolff, f. o. 1733, d. Stadsbygden 31. Jan. 1806
(paa Gaarden Kasset)1. 5 Sønner 2 Døtre, se Femte Slægtled V.
X.
Købmand Steffen Larsen Brøndlunds Børn med Dorte Budtz-
(Tredje Slægtled IV. 2).
1.Mette Marie Pop Brøndlund, f. 17. Marts 1723, db. Aalb.
Bud. 1. Juni s. A., d. paa Saltumgaard i Saltum S. 18. Jan. 1790,
g. 1° Aalb. Bud. 16. Juni 1744 m. Købmand Mads Troelsen,
f. 16. Maj 1696 ved Sebbersund, begr. i Aalb. Bud. Kirke 18.
Jan. 17552, g. i° Aalb. Bud. 23. Nov. 1730 m. Johanne Jensdatter,
f. Aalb. 12. Jan. 1707, d. Aalb. Bud. 13. Febr. 1743; g. 20 Aalb.
Bud. 19. Okt. 1757 m. Sognepræst i Jetsmark Vilhelm Frederik
Bondorff, f. n.Feb. 1710, begr. Jetsmark 21. Maj 1774, S. af
Forpagter af Christianssæde paa Laaland Erik Andersen og Marie
Pedersdtr., g. i° 23. Juli 1740 i Nordborg m. Anne Marie Au¬
gusta Dietrichsen af Nordborg, Kammerpige hos Amtmand-
inde Scheel3, d. Jetsmark 20. Dec. 1754.
2. Maren Brøndlund, db. Aalb. Bud. 2. Nov. 1724, begr. i samme
Kirke 13. Aug. 1725.
3. Cecilie (Sidsel) Brøndlund, db. Aalb. Bud. 10. Nov. 1725,
begr. Aalb. Frue 9. Nov. 1790, g. i° Aalb. Bud. 12. Nov. 1760
m. Enkemand, Købmand i Aalborg Villads Andersen Sommer,
begr. 22. Maj 1766, 51 Aar; g. 20 Aalborg Frue 6. Maj 1767 m.
Købmand August Christen Schandorph, f. o. 1735, begr. Aalb.
Frue 18. Juli 1805. Han var en velstaaende Mand, der efterlod
sig henimod 12000 Rdl. kur.4
4. Maren Brøndlund, db. Aalb. Bud. 21. Dec. 1727, begr. sst.
14. Aug. 1731, „2 Aar 7 M. 14 D."
5. Lorentze Brøndlund, db. Aalb. Bud. 5. Aug. 1732, begr. sst.
5. Okt. 1733.
6. Johanne Brøndlund, db. Aalb. Bud. 27. Juni 1735, d. Aalb.
22. Okt. 1820, g. Aalb. Bud. 7. Juni 1758 m. Jesper Christian
1 Intet Skifte.
2 Gravskriften „Jyske Samlinger" 1. X. 72.
3 „Danske Samlinger" 1. VI. 168.
4 Aalborg Skiftepr. 1798-1821, Bl. 454 f. og 536.
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Østergaard, f. Vorning v. Randers 1723, d. Jetsmark 8. Jan.
1790, Ejer af Tustrup 1758-75, af Lundergaard i Jetsmark 1775-
90,-Kancelliraad. Havde i 7 Aar været Forvalter ved Fussingø
og i 27 Aar Godsforvalter ved Aalborg Hospital; efter Traditionen
en stor. Bondeplager, skønt han selv var bondefodt1.




Forpagter Jakob Pedersen Brøndlunds Børn med Katrine Torup.
(Fjerde Slægtled I. 1).
1. Laurids Jakobsen Brøndlund, f. 17** (ses ikke db. i Ørum),
d. Aagerup i Holbæk Amt 9. Juni 1767, ugift. Var Forvalter ved
Eriksholm i Aagerup S. og druknede sig „i en liden Park i Haven
i urolige Tanker eller rettere Kiedsommelighed over et kummer¬
fuldt Liv. Antonii Skrifter2 var hans Hovedbog; han var ellers
en vittig Karl, men ret dømmende i Religionssager"3. Før sin
Død skrev han til Gaardens Ejer, Brinck-Seidelin til Hagested-
gaard: „Mine Ting befindes saaledes, at jeg ikke kan andet end
berøve mig selv Livet for at undgaa Deres velfortjente Vrede og
Straf. Hermed Nøglen til mit Kammer, jeg maa haste med mit
Forsæt i Desperation"4.
2. Peder Jakobsen Brøndlund, f. Ørum 20. Juli 1740, begr.
Lemvig 17. Nov. 1795, Købmand i Lemvig efter 1767 at have
boet i Aalborg. G. Lemvig 15. Okt. 1773 m. Mette Olufsdatter
Cabbel, f. 1735, d. Lemvig 3. Nov. 1795, begr. sst. 8. Nov. s. A.,
maaske D. af Snedkermester i Lemvig Ole Cabbel (1708-1792)
og Maren Christensdtr. og g. i° m. Købmand i Lemvig Terkel
Hansen, med hvem hun havde flere Born, men ingen med Brønd¬
lund.5
1 C. Klitgaard „Hvetbo Herred" II. 451.
2 Den romerske Kejser og stoiske FilosofAurelius Antonius 121-180 eller Munke¬
væsenets Stifter Antonius d. Store o. 250-356.?
3 Aagerup Kbg.
1 Bilag til Skiftet efter Brøndlund.
5 Om en Sag for Aalborg Købmandslavs Styrelse, som Brøndlund havde 1783
paa sin Stifsøn Jeppe Cabbel Terkelsens Vegne, se C. Klitgaard „Aalborg Køb¬
mænd gennem 500 Aar" S. 134 f.
174 c. klitgaard
II.
Jagteskipper Anders Jensen Brønlunds Søn med Inger Bye.
(Fjerde Slægtled III. i),
i. Knud Andersen Brønlund, f. Langenæs 1748, d. sst. 1828, boede
paa Instøen. Nærmere ubekendt.
III.
Gaardbruger Jens Brøndlund Wigelands Børn med Sara Rejersdatter.
(Fjerde Slægtled VII. 1).
1. Helvig Christiane Brøndlund Wigeland, f. Sdr. Undal 4. Feb.
1767, d. sst. 19. Marts s. A.
2. Helvig Christiane Brøndlund Wigeland, db. S. Undal 15. Maj
1768, død efter 1791, g. m. Bent Jensen i Mandal.
3. Andreas Christian Brøndlund Wigeland, db. S. Undal 14.
Dec. 1770, d. ved Kørselsulykke 6. Nov. 1815, Ejer af Øvre
Vigeland, G. 1791 med Signe Tollisdatter, f. 1754, begr.
S. Undal 30. April 1814. 1 Datter, se Sjette Slægtled I.
4. Reinert Brøndlund Wigeland, db. S. Undal 11. Feb. 1776, d.
efter 1791, nærmere ubekendt.
IV.
Købmand Lorentz Pedersen Brøndlunds Børn med Karen Belwert.
(Fjerde Slægtled VIII. 5).
1. Mariane Rebekka Brønlund, f. o. 1750, d. ?, g. Alten 4. Dec.
1772 m. Knud Eskildstrup.
2. Peter Lorentz Brønlund, f. o. 1752, konf. Bergens Domk. 1768,
nærmere ubekendt.
V.
Sognepræst Laurids Brøndlunds Børn med Maren Wolff.
(Fjerde Slægtled IX. 1.)
1. Mille Kristine Brøndlund, db. Fredensborg 28. Maj 1756,
d. 18**, g. i° Stadsbygden 1790 m. Jens Kasseth, f. 17**, d. ?,
g. 20 Stadsbygden 1802 med Mogens Mogensen, Kasset i Stads-
bygden.
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3. Ulrik Christian Brønlund, db. Stadsbygden 25. Marts 1761,
d. Kbh. 24. Juni 1826. Tjente hos Prokurator Ole Andersen i
Kbh. og tog 1782 juridisk Eksamen, hvorefter han blev Fuld¬
mægtig hos Prokurator Peder Rosenstand-Goiske den ældre og
1789 fik Bestalling som Prokurator for Hof- og Stadsretten i Kbh.
og alle Over- og Underretter i begge Riger undtagen Højesteret
og Overhofretten. Blev 1815 Kancelliraad1. G. Kbh. Helligaands
K. 8. April 1800 m. Karen Jørgensen Holm, f. o. 1764, d. Kbh.
9. Dec. 1806 „efter et Par Aars afvekslende Lidelser under en
paadragen Vandsot. De, som kiende os og vide, hvor lykkelig
jeg tilforn levede i min huslige Sirkel ved Siden af denne retskafne
og blide Ægtefælle, ville kunne forestille sig min Sorg, naar jeg
omringet af 6 tildels uopdragne Børn skuer hen til dette for mig
og dem saa følelige Tab"2. 7 Børn, se Sjette Slægtled II.
4. Ellen Marie Brønlund, db. Stadsbygden 28. Jan. 1762, d. 17.
Nov. 1813, g. m. Oberstløjtn. Iver Christian Lund Sommer-
schildt, f. Overhallen i Januar 1758, d. 24. Dec. 1830, S. af
Oberst Henrik Christoffer Sommerschildt og Christence Worm
Lund og g. 2° 23. Maj 1820 m. Sofie Amalie Collin, f. 1786,
d. 21. April 1872, g. i° m. en Schultz.
5. Henrik Mejer Brønlund, db. Stadsbygden 20. Okt. 1763, levede
1766.
6. Melchior Brønlund, db. Stadsbygden 30. Maj 1765, d. Kbh.
25. Dec. 1785®.
7. Poul Peter Brønlund, db. Stadsbygden 21. Okt. 1766, d. ?.
Sjette Slægtled.
I.
Gaardbruger Andreas Christian Brøndlund Wigelands Datter med Signe
Tollisdatter. (Femte Slægtled, III. 3).
1. Sara Brøndlund Wigeland, db. Sdr. Undal 16. Nov. 1794, d.
sst. 29. Jan. 1867, g. 31. Okt. 1816 m. Torje Stigsen Wigeland,
f. 1786, d. 8. Jan. 1864, Gaardbrugersøn fra Vigmostad og af
samme Slægt som Billedhugger Gustav Wigeland. - 2 Sønner og
1 Datter, der har Efterkommere.
1 H. Hjorth-Nielsen „Danske Prokuratorer 1660-1869" S. 62.
2 Kbh. Adresseavis 9. Dec. 1806. Hun var antagelig Moder til hans 4 ældste




Hof- og Stadsretsprokurator Ulrik Christian Brønlunds Børn med? Karen
Jørgensen Holm. (Femte Slægtled V. 3).
1. Carl Christian Brønlund, f. Københ. Fødselsstiftelse 27. Feb.1
eller 26. Okt. 1789, d. Kbh. Aug. 1848, Fuldmægtig og Kontro-
lør i den kgl. Enkekasse, g. Kbh. Frue K. 14. Maj 1831 m. Ellen
Marie Toldberg, f. Nielsen, f. o. 1779, d. Kbh. 9. Juli 1839.
Ingen Børn.
2. Ulrikke Mariane Brønlund, f. Kbh. Fødselsstiftelse 14. April
1791 (Nr. 244), d. efter 1848, g. m. Løjtnant ved Kronens Regi¬
ment, preussisk Vicekonsul i Helsingör Hans Peter Holm, f. 17**,
d. før 1848. Flere Børn.
3. Nicoline Vilhelmine Brønlund, f. Kbh. Fødselsstiftelse 11. Nov.
1792 (Nr. 738), d. Odense 8. Juli 1832; g. m. Byfoged i Odense,
Kancelliraad Christian Gottlieb Schønheyder, f. Kbh. 4. April
1784, d. Odense 27. Marts 18282.
4. Johanne Caroline Brønlund, f. Kbh. Fødselsstiftelse 5. Aug.
eller 22. Nov. 1797 (Nr. 522 eller 723), d. efter 1848, g. m. Told¬
inspektør i Nibe, Kaptajn Johan Bendix Printzlau, f. 1790,
d. 3. Nov. 1847. Flere Børn.
5. Mille Kristine Brønlund, f. Kbh. 10. Sept., db. Helligaands K.
29. Okt. 1800, d. 18. Maj 1801.
6. Mille Kristine Brønlund, f. Kbh. 26. Juni 1802 (Helligaands K.),
d. før 1848, ugift.
7. Niels Christian Brønlund, f. Kbh. 3. Dec. 1804 (Helligaands K.),
db. 15. Feb. 1805, d. Kbh. 6. Feb. 1828, Student Kbh. 1821,
cand. jur., ugift.
Den kognatiske Linie.
Christen Gertsen paa Agdrup og Anne Laursdatter Brøndlunds Efterkommere
(se den agnatiske Linie Tredje Slægtled IV. 7).
1. Jens Christensen Brøndlund, f. Sulsted 1724, begr. Sulsted
8. Maj 1798, Fæster af Agdrup efter Faderen. G. Sulsted 19. Juni
1770 m. Margrete Rasmusdatter, f. 17**, d. ?, Datter af
Rasmus Nielsen og Kirsten Nielsdtr. i Grinsted i Hammer Sogn.
1 Fødselsstiftelsens Daabsprotokol har jo ikke Forældrenes Navne. Carl Chr.
Brønlund var antagelig Barnet Nr. 133; den 26. Okt. fødtes Dreng Carl Christian,
der var Nr. 631.
2 S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen „Danske patriciske Slægter" I. 306 f.
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Børn:
a. Anne Jensdtr. Brøndlund, dbt. Sulsted 28. Marts 1771, begr.
V.Hassing 15. Febr. 1805, g. Sulsted 10. Aug. 1798 m. Chri¬
sten Sørensen Søraa paa Egholm og 1805 i Hovgaards Mølle
i V. Hassing.
b. Rasmus Jensen Brøndlund, db. Sulsted 16. Feb. 1772.
c. Kirsten Jensdtr. Brøndlund, db. Sulsted 28. Marts 1773,
begr. sst. 5. Sept. 1773.
d. Christen Jensen Brøndlund, db. Sulsted 2. April 1774, d.
16. Nov. 18061, boede i Nygaard ved Langbrokro i Hammer
Sogn. G. Hammer 9. Okt. 1801 m. Anne Marie Madsdatter
afØstbjerg. 1 Søn: Jens Christensen Brøndlund, f. Hammer
13. Jan. 1803.
e. Laurs Jensen Brøndlund, hjdb. Sulsted 20. Maj 1779, an¬
tagelig begr. Sulsted 27. Marts 1780, „2 Aar 3 M. gi."
f. Laurids Jensen Brøndlund, hjdb. Sulsted 11. Feb. 1781, d.
Dr.lund 19. Juni 1822. Fik 12. April 1806 Bevilling til Krohold
i Langbrokro, boede 1807 Hjallerup Kro og fik Bevilling d.
16. Nov. 1808, boede 1816 i Dal Mølle i Dronninglund Sogn,
som han fik Skøde paa 1819, og var 1822 Ejer af Østermølle
i samme Sogn2. G. Aalb. Frue 6. Dec. 1814 m. Maren Sørens¬
datter af Egholm. Ingen Børn.
2. Gert (Gerhard) Christensen Brøndlund, f. Sulsted o. 17273,
d. Christiania 18. Jan. 1767. Kom 1749 i Skrivertjeneste i Chri¬
stiania, blev 1756 Prokurator for alle Retter i Norge, fik 1757
juridisk Eksamen for ustuderede, Overhofretsprokurator i Chri¬
stiania. G. Kristiansand 20. Okt. 1758 m. Karen Larsdatter
Røer, f. 1729, d. 176g4. Ingen Børn.
3. Else Marie Christensdtr. Brøndlund, f. Sulsted o. 1730, d. før
1805, var gift med en Møller Anders Jensen paa Sjælland, med
hvem hun havde en Datter Sofie Christiane Andersdatter,
der blev gift med Sognefoged Laurs Christensen, f. 1742, d. 1825
i Vestergaard i Røgelhede i Hellevad Sogn, med hvem hun havde
6 Børn5.
4. Mette Kirstine Brøndlund, db. Sulsted 10. Jan. 1734, d. N.
1 Skifte i Kjær H. Skiftepr. 1806-14 Bl- 47 b.
2 Børglum-Jerslev H. Justitspr. 583.
3 Kirkebogen mangler døbte 1727-33.
4 S. H. Finne-Grønn „Norges Prokuratorer" I. 41.
6 Jyske Saml. 5. V. 298.
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Sundby 28. Jan. 1816, g. m. Bolsmand og Gæstgiver i N. Sundby
Jens Jespersen, f. 17**, d. N. Sundby 1779, begr. i Kirken; en
meget velstaaende Mand. Deres 8 Børn kaldte sig Brøndlund1.
Børn:
a. Anne Jensdtr. Brøndlund, db. n.Sept. .1763, levede 1816.
b. Lorentze Marie Jensdtr. Brøndlund, db. 23. Feb. 1766, var
1816 Husbestyrerinde hos Etatsraadinde Quist (o: Ingeborg
Jelstrup) i Aalborg.
c.Jesper Christian Brøndlund, db. 5. April 1767, var 1816
Borgerkaptajn i Larvik.
d. Peder Brøndlund, db. 24. Juli 1768, d. før 1816.
e. Gert Brøndlund, db. 3. Sept 1769, var 1816 hjemme hos
Moderen.
f. Steffen Brøndlund, db. 25. Okt. 1772, var 1816 hjemme hos
Moderen.
g. Johanne Jensdtr. Brøndlund, db. N. Sundby 19. Feb. 1774,
var 1816 Husjomfru i Aalborg.
h. Jens Glerup Brøndlund, db. N.Sundby 11. Sept. 1775,
mentes 1816 at være i Larvik.
i. Kirstine Lycke Jensdtr. Brøndlund, db. N. Sundby 23.
Sept. 1777, tjente 1816 paa Hjedsbækgaard i Suldrup Sogn.
5. Peder Christensen Brøndlund, f. Sulsted 1738, d. Hammer
25. Okt. 18052, 67 Aar, g. Sulsted 8. April 1777 med Anne Marie
Rasmusdatter, f. o. 1745, d. 18**, Søster til Broderen Jens
Brøndlunds Hustru. Var Fæster i Østbjerg i Hammer Sogn 1773,
men 1801 Kromand i Langbrokro i samme Sogn. Ingen Børn.
SLÆGTEN BRØNDLUND
FRA ØSTER BRØNDERSLEV DEGNEBOLIG
Første Slægtled.
Peder Laursen Hjøring, f. o. 1643, antagelig i Hjørring, d.
Ø.Brønderslev 17. Sept. 17193, Degn i Ø.Brønderslev og Hallund
1667-1718; g. m. Karen Andersdatter, f. o. 1645, begr. 0. Br.
1 Chr. Petresch-Christensen „Nørresundby" II. 128 og 131.
2 Skifte Kjær H. 19. Okt. 1805.
3 Skifte i Aalborg Bispearkiv (Landsarkivet i Viborg').
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22. Jan. 1714, 69 Aar1, antagelig D. af den forrige Degn Anders
Jørgensen (o. 1608-1667). Peder Hjøring og Hustru havde 9 Børn,
der antog Navnet Brøndlund. Om hans Virke som Degn se iøvrigt
P. M. Rørsig „Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel" I, S. 551
og 559. Børn, se Andet Slægtled 1—9.
Andet Slægtled.
Sognedegn Peder Laursen Hjørings Børn med Karen Andersdatter.
(Første Slægtled).
1. Anders Pedersen Brøndlund, f. og. db. 0. Br. 27. Nov. 1670,
d. Ulsted 22. April 1703; gik i „Dansk Skole" og lærte at skrive
og regne godt og tjente derefter adskillige Steder i Danmark og
Norge, indtil han 1697 blev Degn i Ulsted2. G. Ulsted 7. Juli
1697 m. Inger Jensdatter, f. 16**, d. 17**, antagelig D. af hans
Formand Jens Tøgersen. 4 Børn, se Tredje Slægtled I.
2. Lars Pedersen Brøndlund, db. 0. Br. 26. Dec. 1672, begr. Aal¬
borg Frue 17. Juli 1732, Købmand i Aalborg; g. Aalb. Bud.
26. Jan. 1714 m. Anne Adriansdatter van Horn, db. Viborg
Sortebr. 28. Juli 1693, begr. Aalb. Bud. 25. April 1749, D. af
Garver i Viborg Adrian v. Horn og Søster til Daniel v. Horn i
Aalborg. 4 Børn, se Tredje Slægtled II.
3. Kirsten Pedersdatter Brøndlund, db. 0. Br. 8. Nov. 1674,
begr. Horsens (Kær Herred) n.Feb. 17313, g. 172* m. Laurids
Lauridsen, f. 16**, d. 1734, Degn i Hammer-Horsens, g. i° m.
Katrine Margrete Harding, db. Aalb. Bud. 18. Sept. 1674,
begr. Horsens 6. Okt. 1719, D. af Købmand og Vinhandler Peter
Harding og Katrine ... Ingen Børn.
4. Jørgen Pedersen Brøndlund, db. 0. Br. 26. Nov. 1676, d. 1714-
19, Handelsmand i Tisted, men ses ikke begravet der, er muligt
død paa Rejse som Skipper. Var antagelig ugift, og i Skiftet efter
Faderen siges, at hans Søster Karen længe havde tjent hos ham.
5. Peder Pedersen Brøndlund, db. 0. Br. 6. Juli 1679, begr. sst.
20. Jan. 1739, Degn i 0. Br. 1718 efter Faderen. G. 0. Br. 23.
Okt. 1720 m. Johanne Jensdatter Husbond, db. Tolstrup 10.
Sept. 1679, begr. 0. Br. 14. Dec. 1741, D. af Sognepræst i Tol-
1 Skifte s. St.
8 Ulsted Kbg.
3 Skifte i Aalborg Bispearkiv.
i8o c. klitgaard
strup-Stenum Jens Pedersen Husbond og 2. Hustru Anne Pedersdtr.
Brøndlund (af Slægten fra 0. Brønderslev Præstegaard). Søn, se
Tredje Slægtled III.
6. Anne Pedersdatter Brøndlund, db. 0. Br. 7. S. e. Tr. 1681,
begr. sst. 5. April 1723, svagelig og ugift.
7. Karen Pedersdatter Brøndlund, db. 0. Br. 1. S. i Fasten 1683,
d. som lille.
8. Claus Pedersen Brøndlund, db. 0. Br. St. Hansdag 1684, begr.
sst. 23. Aug. 1697.
9. Karen Pedersdatter Brøndlund, db. 0. Br. 15. S. e. Tr. 1685,




Sognedegn Anders Pedersen Brøndlunds Børn med Inger Jensdatter.
(Andet Slægtled 1).
1. Karen Andersdatter Brøndlund, db. Ulsted 16. Okt. 1698,
begr. Hillerslev 24. Feb. 1757, g. Tisted 26. Juni 1732 m. Niels
Jensen Schmidt, f. 1697, begr. Hillerslev 18. Marts 1748, Degn i
Hillerslev-Kaastrup 1731-1748.
2. Claus Andersen Brøndlund, db. Ulsted 25. Marts 1700, begr.
Viborg Sortebrødre 20. April 1765, Købmand i Tisted 1732 og
1748, i Viborg 1750; g. i° m. Mette Sørensdatter Leth1, f.
17**, begr. Tisted 17. Maj 1742, g. 2° Tisted 13. Jan. 1745 m.
Magdalene Katrine Friedenreich, db. Aalb. Bud. 17. Okt.
1719, begr. Viborg Sortebr. I.Maj 1754, D. af Sognepræst Chri¬
stoffer Didrik Friedenreich og Abigael Marie Kuur. 10 Børn, se
Fjerde Slægtled I.
3. Iver Andersen Brøndlund, db. Ulsted 4. Jan. 1702, begr. 0. Br.
29. Juli 1739, Skoleholder i 0. Br.; g. m. Else Pedersdatter,
f. o. 1681, begr. 0. Br. 4. Dec. 1737, 56 Aar. I Datter, se Fjerde
Slægtled II.
4. Anders Andersen Brøndlund, f. Ulsted 22. Juli 1703, d. sst.
1705-
1 Søster til Hans Leth i Tarskov Mølle ved Aarhus.
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II.
Købmand Lars Pedersen Brøndlunds Børn med Anne v. Horn.
(Andet Slægtled 2).
1. Peder Larsen Brøndlund, f. Aalb. Frue. 12. Nov. 1715, d. Al¬
bæk 1. Juni 1776. Kom 1728 til Handelen og blev o. 1733 Køb¬
mand i Kristiansand, men gik fallit og kom 1734 i Helsingør
Latinskole, hvor han var i 5 Aar, blev 1741 Student fra Aalborg
og 1746 teolog. Kandidat; var 1749 i Harreslev Præstegaard og
blev 1762 kaldet til Efterfølger som Sognepræst i Albæk-Voer,
hvilket Embede han tiltraadte 17691; g. Tisted 21. Feb. 1770
m. Margrete Elisabet Hildebrandt, f. 17. Feb. 1733, d. Al¬
bæk 11. Marts 1811, D. af Sognepræst Konrad Hildebrandt i
Nors og Enke efter Sognepræst Mathias Jensen i V. Vandet.
Hun ægtede i.Aug. 1777 Brøndlunds Eftermand i Albæk Lau¬
rids Munch. 2 Børn, se Fjerde Slægtled III.
2. Karen Larsdatter Brøndlund, db. Aalb. Frue 10. Dec. 1716,
d. ?, var 1749 ugift i Nykirke Præstegaard ved Vejle hos den
ugifte Præst Mikkel Haasum.
3. Adrian Larsen Brøndlund, db. Aalb. Frue 10. Okt. 1720, d.
Tisted 7. Juni 1792, Student Aalborg 1744, Kandidat 1749, Hus¬
lærer hos Fru Tødslev i Aalborg - vist Agnete Gleerup, Enke
efter Konsumtionsforpagter Peder Tødslev - i godt 2 Aar, Ka¬
pellan med Sukcessionsret i Vang-Torup 1753, Sognepræst der.
1754, Provst 17742; g. paa Nebel, V. Vandet Sogn 23. Nov. 1756
m. Ida Sofie Søltoft, f. 6. Nov. 1731, d. Vær 16. Maj 1812, D. af
Sognepræst Chr. Søltoft i Nørre Snede og Dortea Kirstine Bang.
1 Søn, se Fjerde Slægtled IV.
4. Mette Biering Brøndlund, db. Aalb. Frue 26. Jan. 1726, begr.
Vang 19. Okt. 1784, ugift; opholdt sig 1749 hjemme i Aalborg
hos Moderen.
III.
Sognedegn Peder Pedersen Brøndlunds Søn med Johanne Jensdatter Husbond.
(Andet Slægtled 5).
i.Jens Pedersen Brøndlund, db. 0. Br. 5. S. e. Tr. 1721, d. ?,
nærmere ubekendt.
1 Program Aalborg Skole 1840, S. 20.
s a. St. S. gi.




Købmand Claus Andersen Brøndlunds Børn med Mette Leth og
Magdalene Katrine Friedenreich. (Tredje Slægded I. 2).
1. Laurits Clausen Brøndlund, f. o. 1730, begr. Tisted 5. Sept.
1732.
2. Laurits Clausen Brøndlund, db. Tisted 8. Maj 1733, d. ?, nær¬
mere ubekendt.
3. Maren „Eriksdatter" Clausdatter Brøndlund, db. Tisted
26. Nov. 17341.
4. Inger Clausdatter Brøndlund, ses ikke db. i Tisted, men begr.
der 14. Feb. 17352.
5. Søren Clausen Brøndlund, db. Tisted 20. Jan. 1736, begr. sst.
14. Juni s. A.
6. Søren Clausen Brøndlund, db. Tisted 19. Juni 1737, nærmere
ubekendt.
7. Christoffer Didrik Friedenreich Clausen Brøndlund, db. Ti¬
sted 10. Okt. 1745, nærmere ubekendt.
8. Mette Clausdatter Brøndlund, db. Tisted 23. Dec. 1746,
nærmere ubekendt.
9. Andreas Clausen Brøndlund, db. Tisted 22. Dec. 1747, nær¬
mere ubekendt.
10. Elisabet Dortea Linde Clausdatter Brøndlund, db. Viborg
Sortebr. 4. Sept. 1753, nærmere ubekendt.
II.
Skoleholder Iver Andersen Brøndlunds Datter med Else Pedersdatter.
(Tredje Slægtled I. 3).
1. Karen Iversdatter Brøndlund, db. 0. Br. Fastelavns Søndag
1725, nærmere ubekendt.
III.
Sognepræst Peder Larsen Brøndlunds Børn med Margrete Elisabet Hildebrandt.
(Tredje Slægtled II. 1).
i.Mathilde Pedersdatter Brøndlund, f. Albæk 14. Dec. 1770,
d. sst. 18. Okt. 1831, g. Albæk 11. Sept. 1787 m. Jens Jacob
1 Maa vist være identisk med Nr. 4.
2 Maa vist være identisk med Nr. 3.
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Asmussen, f. Aarhus 1763, d. Albæk 27. Juni 1833, Sognepræst i
Albæk-Voer 1789, S. af Farver Peter Chr. Asmussen og Ølle-
gaard Kirstine Jensdtr. Buch. 2 Børn.
2. Henriette Sofie Pedersdatter Brøndlund, f. Albæk 16. Aug.
1774, d. Kbh. 10. April 1859, g. 9. Maj 1794 m. Peder Bertel¬
sen, f. Grænge paa Laaland 25. Feb. 1764, d. Torrild i Januar
1826, Sognepræst i Vang-Torup 1792, i Klim-Torup-Vust 1800
og i Torrild-Vedslet 1814, S. af Væver Bertel Pedersen og Karen
Olesdatter. 3 Børn.
IV.
Sognepræst Adrian Larsen Brøndlunds Søn med Ida Sofie Søltoft.
(Tredje Slægtled II. 3).
1. Christian Adriansen Brøndlund, db. Vang 8. Okt. 1759, d.
Tisted 27. April 1817, Student Aalborg 1776, By- og Herreds-
skriver i Tisted 1787, By- og Herredsfoged der 1799, Kaptajn i
Landeværnet, Auktionsdirektor; g. m. Inger Sofie Fensholt1,




Byfoged Christian Brøndlunds Børn med Inger Sofie Fensholt.
(Fjerde Slægtled IV. 1).
1. Mariane Brøndlund, f. Tisted 13. April 1789, d. 9. Nov. 1862,
g. Tisted 24. Okt. 1805 m. Jens Kraft Pontoppidan, db. Sorø
9. Dec. 1773, d. Ørridslev 19. Dec. 1828, S. af Professor, Sogne¬
præst til Aalborg Bud. Johan Ludvig Christian Pontoppidan og
Bolette Katrine Ovesdatter Elling2. Student Aalborg 1792, Kan¬
didat 1795, samme Aar Hører i Aalborg, Sognepræst til Vang-
Torup 1800, til Skjoldborg-Kallerup 1806, til Ørting-Falling 1820,
Afsked 1824; g. i° 9. Aug. 1800 m. Anne Dortea Obel, f. 17**,
d. Vang 11. Juni 1802, D. af Sognepræst i Gudum-Vorde Hans
Jørgen Obel og Cecilie Bloch Brasch. 6 Børn.
1 Ved Begravelsen i Horsens kaldes hun Ida Sofie.
2 Se Axel Pontoppidan „Den yngre Slægt Pontoppidan", S. 117 og 310, hvor
der er Billede af Mariane Brøndlund, om hvem Sonnen Ole, f. 1809, fortæller, at
da han blev konfirmeret, kørte hun straks efter Gudstjenesten bort til Bal, og den




2. Ide Sofie Brøndlund, f. Tisted 21. Feb. 1791, begr. sst. 10.
April 1805.
3. Adriette Brøndlund, f. Tisted 22. Marts 1792, d. Horsens Køb¬
stad 25. Juni 1860, g. Tisted 10. Okt. 1807 m. Henrik Christof¬
fer Schmidt, f. Vær 5. Maj 1774, d. Vær 21. Maj 1848, S. af
Sognepræst til Vær-Nebel Jens Henriksen Schmidt og Ida Bar¬
bara Hørup. Student Viborg 1793, Kandidat 1796, Sognepræst
til Vær-Nebel 1800, Amtsprovst 1812, Stænderdeputeret 1834;
g. 1° Kbh. Frue 1801 m. Anna Christiane Gamst, f. Kbh. 15.
Juni 1779, d. Vær 12. Marts 1804, D. af Smedemester Hans Fred.
Gamst og Maren Marie Storch.
4. Margrete Brøndlund, f. Tisted 1. April 1793, d. Bredsten 20.
April 1857, g. 1822 m. Jakob Johan Laurberg, f. Svendborg
4. Nov. 1787, d. Horsens 7. Juni 1870, S. af Toldkasserer Laurids
Laurberg og Ellen Katrine Hatting; Student 1805, Kandidat
1812, Kapellan hos Amtsprovsten i Voer m. fl. Herreder 1813,
Sognepræst til Bredsten-Skibet 1823, Afsked 1864.
5. Johanne Justine Brøndlund, f. Tisted 18. Aug. 1794, d. Kbh.
28. Jan. 1885, g. m. Samuel Starinsky, f. Kbh. 16. Nov. 1778,
d. Næstved 20. Okt. 1840, S. af Hofskorstensfejer Johan Samuel
Starinsky og Johanne Eleonora Kitschky; Distriktskirurg i Hor¬
sens 1810-11, Læge ved Prinsesse Charlotte Frederikkes Hof i
Horsens 1811-16, Regimentskirurg i Næstved 18221.
6. Nicoline Brøndlund, f. Tisted 25. Sept. 1798, begr. sst. 20. Dec.
!799> Tvilling.
7. Anne Birgitte Brøndlund, f. Tisted 25. Sept. 1798, begr. sst.
11. Okt. s. A. „8 Dage gi.", Tvilling.
SLÆGTEN BRØNDLUND FRA VESTER BRØNDERSLEV
Første Slægtled.
Niels . . ., maaske den Niels Nielsen i V. Brønderslev, som 16.
April 1704 fik en Datter Maren døbt der, men om hvem ellers intet
vides. 2 Børn, se Andet Slægtled 1-2.
1 K. Carøe „Den danske Lægestand 1786-1838"', S. 195.
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Andet Slægtled.
i. Jens Nielsen Brøndlund, f. o. 1698 (ses ikke dobt i V. Brønders¬
lev), d. Tversted 22. April 1778, 80 Aar1. Var 1723 Fuldmægtig
hos Jørgen Bille til Ellinggaard og derefter i mange Aar. Ride¬
foged til Oksholm, indtil han 1740 købte Hovedgaarden Nørre
Elkær i Tversted Sogn, Hovedgaardshtk. ca. 36 Tdr., Tiender
35 Tdr., Bøndergods 202 Tdr., for 15.500 Rdl. kurant ved Auk¬
tion efter Amtsforvalter i Aalborg Laurids Borch Hauchs Enke,
Marie Hauch, i hvis Bo han sammen med Stiftamtmand Iver
Holch havde været Eksekutor, hvilket viser, at Brøndlund allerede
da maa have haft en betydelig social Position. Han blev 10. Maj
1729 paa Øland gift med Anne Margrete Eilandt, hjdb. Øland
4. Feb. 1712, d. Tversted December 17952, D. af Ridefoged til
Oksholm Laurids Pedersen og Maren Nielsdatter. Navnet Eilandt
er en Omskrivning af Øland.
Laurids Pedersen og Hustru havde efternævnte Børn, der kaldte sig Eilandt
eller Eylandt.
1. Theodosius Eilandt, db. Øland 8. Feb. 1711, d. længe før 1796 uden
Livsarvinger efter at have forødt Arven efter sine Forældre og derfor
1740 udelukkedes fra Arv efter Søsteren Madam Brøndlund. Han
opholdt sig 1740 paa Hvidstedgaard i Taars Sogn og 1764 paa Møl¬
gaard i Ugilt Sogn.
2. Anne Margrete Eilandt, se ovenfor.
3. Marie Katrine Eilandt, hjdb. Øland 11. Feb. 1714, d. Visby i Ty
26. Juni 1796, g. Øland i.Juni 1734 m. Peter Andersen Høyer af
Østergaard i Salling, f. Aarhus 1792, d. Hammer 14. Maj 1760,
Sognepræst i Hammer-Horsens-Sulsted-Ajstrup 1733. Dette Ægtepar
havde 6 Børn, nemlig
a. Mariane Høyer, db. Hammer 27. Nov. 1736, begr. sst. 12. Nov.
i748-
b. Schack Wittinghof Høyer, db. Hammer 22. Nov. 1737, d. Januar
1790, (Skifte i Slet H. gejstl. Skiftepr. 1. Feb. 1790), Student Aal¬
borg 1757, cand. theol., Degn i Kornum-Løgsted; g. V. Brønders¬
lev 22. Maj 1782 m. Anne Marie Katrine Dyreborg fra Kornum-
gaard. 1 Søn, 1 Datter.
c. Kirstine Birgitte Høyer, db. Hammer 8. Okt. 1739, d. 1791,
g. m. Tøger Andersen Torning f. 1728, d. 1792, Sognepræst til
Torslev (0. Han H.); 3 Sønner, 1 Datter.
1 Skifte Aalborghus m. fl. A Nr. 617.
2 Horns H. Skiftepr. 16. Jan. 1796, Bl. 18 b.
c. klitgaard
d. Lars (Laurids) Høyer, f. Hammer 27. Okt. 1740, d. Visby 5. Okt.
1818, Herredsfoged og Skriver i Hassing-Revs Herreder; g. m.
J. . . K. . . . Listoe. Flere Børn.
e. Jens Christian Høyer, db. Hammer 21. April 1743, d. ?, var
1796 Degn i Hvidovre paa Sjælland.
f. Anne Elisabet Høyer, der Hammer 24. Nov. 1745, d. for 1796,
g. m. Anders Grishave, der 1778 og 1780 boede i Øster Aarup-
gaard i Torslev Sogn, 1782 og 1785 i Vesløs og 1796 i Nibe. 3
Sønner 1 Datter.
4. Sofie Katrine Eilandt, f. Øland 22. Okt. 1716, d. Nibe 5. Marts 1764
som Enke efter Byskriver der Søren Schiønning.
Jens Brøndlund og Hustru havde ingen Børn, og 22. April 1740
oprettede de Testamente, hvorefter deres Arvinger skulde have
20.000 Rdl. kurant til lige Deling mellem hans og hendes. 26.
Juni 1778 fik hun Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo, og 1789
solgte hun Nørre Elkær for 17.500 Rdl. til sin hidtilværende Be¬
styrer Laurids Bartholin Schmidt.
2. Maren Nielsdatter (Brøndlund), f. 1704 (se Første Slægtled),
begr. V.Brønderslev 24.Jan. 1759, g. i° o. 1723 (ses ikke viet
i V. Brønderslev) m. Jens Larsen i Østergaard i V. Brønderslev1,
f. o 1690, begr. V. Br. 5. Marts 1752, antagelig S. af Lars Madsen
i Østergaard, f. o. 1653, d. 1724, og unavngivet Hustru, f. o.
1653, d. 1723; g. 2° V. Br. 4. Marts 1753 m. Christen Christen¬
sen i Østergaard, med hvem hun ikke havde Børn. I første Ægte¬
skab havde hun 9 Børn, der kaldte sig Brøndlund; se Tredje
Slægtled.
Tredje Slægtled.
Jens Larsens Børn med Maren Nielsdatter (Brøndlund).
(Andet Slægtled 2).
1. Maren Jensdatter Brøndlund, db. V. Brønderslev 9. Juli 1724,
begr. Hune 23. Nov. 1770, g. Hune 19. Okt. 1753 m. Skude¬
handler i Blokhus Peder Christensen (Krat), db. Hune 24.
Juni 1714, begr. sst. 6. Feb. 1771, S. af Skudehandler her Chri¬
sten Pedersen (Krat), db. 1672, begr. Hune 21. Sept. 1717, og
Else Nielsdatter2, f. o. 1687, begr. Hune 1. April 1762. Peder
1 Gaarden havde over 13 Tdr. Htk. og havde to Brugere.
2 Hun ægtede 2° Hune 9. Okt. 1718 Skudehandler i Blokhus Anders Christen¬
sen Hjortdal f. o. 1688, begr. Hune 24. Marts 1733. Det var velstaaende Folk,
og efter Anders Hjortdals Død fortsatte Enken Handelen.
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Christensen drev Norgeshandel med 2 Skuder og boede i den
senere nedbrudte Gaard Matr. Nr. 66, til hvilken hørte et Pul¬
pitur i Hune Kirkes Vestende, som Skudehandler G. Klitgaard
fik Skøde paa 1844, men som blev nedtaget 1846. Peder Chri¬
stensen skal efter Traditionen have været en velhavende Mand,
og af Kirkebogen ses, at han førte Omgang med Egnens Gods¬
ejere, Præster og Proprietærer, men senere skal det være gaaet
tilbage for ham, saa han døde i smaa Kaar. Hans Søster Kirsten,
f. 1717, var gift med Skudehandler Søren Nielsen Haverslev i
Løkken, og drev 1787 som Enke stor Forretning der. 7 Børn, se
Fjerde Slægtled, Kognatisk Linje.
2. Anne Jensdatter Brøndlund, db. V. Br. 5. Aug. 1725, d. som
Barn.
3. Christen Jensen Brøndlund, db. V. Br. 25. Maj 1727, begr. sst.
7. Nov. 1769, Forpagter paa Linderumgaard i Ugilt Sogn, Nørre
Elkær i Tversted Sogn og sidst paa Kornumgaard i V. Brønderslev
Sogn; g. (uvist hvor) 1761 m. Helene Winde, db. Saltum 2. Juli
1732, begr. V.Brønderslev 27.Juli 1782, D. af Sognepræst i
Saltum-Hune Hans Nielsen Winde og Birte Christensdtr. Wibroe.
Helene Winde blev g. 2° V. Br. 21. Sept. 1770 m. Jesse Poulsen
Dytschou til Kornumgaard, f. V. Hassing 1726, d. V. Br. 26. Nov.
1775 (g. i° o. 1756 m. Sidsel Kirstine Ermandinger, f. 1739,
d. Vrejlev 1770), g. 30 V. Br. 9. Okt. 1778 m. Søren Pedersen
Thorup, f. o. 1744, begr. V. Br. 12. Jan. 1791, Ejer af Nibstrup
og Kornumgaard. Christen Brøndlund og Hustru havde 2 Børn,
se Fjerde Slægtled I.
4. Johanne Jensdatter Brøndlund, db. V. Br. 2. April 17301, d.
Gesing 17. Marts 1807, g. i° Fureby 31. Maj 1754 m. Enkemand,
Skudehandler i Løkken Søren Christensen Baare, f. o. 1707,
begr. Fureby 28. Juni 1764, g. 20 Fureby 11. Okt. 1765 m. Skude¬
handler i Løkken Svend Andersen Bondrup, f. Bonderup i
Haverslev Sogn, db. 24. Juni 1730, d. i Blokhus 31. Maj, for¬
modentlig under et Besøg, begr. Fureby 5. Juni 1773.
Medens Johanne Brøndlunds første Ægteskab var barnløst, havde hun i
andet Ægteskab 6 Børn, af hvilke dog kun to blev voksne, nemlig Kir¬
stine Bondrup, f. 1767, d. 18??, der 1786 blev gift med Forpagter paa
Rysensten og 1795 Ejer af Bækmark i FJynder Sogn samt 1801 Ejer af
Lindholm i Løve Herred, Rasmus Christian Winther, f. 1757, d. 1834,
1 Se Thisted Amts Aarbog 1943, S. 366.
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og Anne Margrete Bondrup, f. 1772, d. 18**, gift 23. Nov. 1796 paa
Bækmark med Sognepræst i Torsted og fra 1799 i Gesing Peder Brahm,
f. 8. Jan. 1755, d. 18. Dec. 1818.
5. Maren Jensdatter Brøndlund, db. V. Br. 11. Maj 1732, d.
Bundgaard i Jetsmark 3. Aug. 18041, g. i° Hune 6. Juli 1756
m. Student Jørgen Christensen Horne, f. o. 1707, d. Jetsmark
23. Feb. 1766, Degn i Jetsmark, g. 2° 1766 m. Holger Andreas
Bondorff, f. Jetsmark 14. Juni 1742, d. sst. 23. April 1795, Degn
i Jetsmark 1766 og fra 1774 Sognepræst der. Maren Brøndlund
havde ingen Børn, og i Følge hendes Testamente af 24. Juni 1804,
som var kgl. konfirmeret, skulde hver af hendes Søskende arve
50 Rdl. kur., og hendes Søstersøn, Kapellan Jens Weise skulde
have Resten2.
6. Anne Jensdatter Brøndlund, db. V. Br. 5. Dec. 1734, begr.
Saltum 17. Jan. 1765, g. 7. Feb. 1761 paa Langholt i Horsens
Sogn med cand. theol. Jens Winde, db. Saltum 15. Juni 1735,
d. sst. 19. Okt. 1776, Degn til Saltum-Hune, S. af Sognepræst
Hans Nielsen Winde og Birte Christensdtr. Wibroe; g. 2° Sal¬
tum 2. Dec. 1771 m. Kirstine Budtz. Anne Brøndlund havde
ingen Børn.
7. Laurids Jensen Brøndlund, db. V. Br. 7. Okt. 1737, begr.
Hørmested 26. Aug. 1776; var 1762 hos Morbroderen paa Nørre
Elkær og fæstede derefter den under Elkær liggende store Gaard
Volstrup i Hørmested S., hvilken hans Søstersøn Christen Peder¬
sen Blok fra Blokhus forpagtede efter ham. Han var gift med
Gertrud Sørensdatter, f. o. 1737, begr. Hørmested 21. Sept.
1776. Skiftet efter dem findes i N. Elkærs Skifteprotokol 1776
Bl. 163 b, og det ses deraf, at Boet havde en Del Guld, Sølv og
Obligationer og viste et Overskud paa 3000 Rdl. kurant. 4 Børn,
se Fjerde Slægtled II.
8. Niels Jensen Brøndlund, db. V. Br. 2. Juli 1740, begr. Hune
21. Feb. 1764, ugift Skipper i Blokhus.
9. Lisbet Jensdatter Brøndlund, db. V. Br. 25. Marts 1743, begr.
Aalb. Bud. 24. Aug. 1775, g. Aalb. Bud. 10. Sept. 1760 m. Skil¬
drer (d : Portrætmaler) og Malermester i Aalborg, „en fortræffelig
1 Ikke indført i Jetsmark Kbg., men Dødsannonce i „Jydske Efterretninger"
1804 Nr. 63.
2 a. St. 1804 Nr. 72.
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Mester i sin Kunst"1 Laurits Frederik Weise, f. o. 1733, begr.
Aalb. Bud. 14. Nov. 1775, S. af Malermester Lars Weise.
Med ham havde Lisbet Brøndlund 6 Børn, hvoraf 5 ses døbt i
Aalborg Bud., nemlig:
a. Jens Brøndlund Weise, f. 24. Juni 1770, d. Harreslev 23. Feb. 1846,
sidst, fra 1822 Sognepræst i Harreslev-Rakkeby-Sejlstrup, g. i° 1805
m. Elisabeth Rafn, db. Volstrup 23. Dec. 1766, d. Vraa 8. Sept. 1806
D. af Sognepræst i Volstrup-Hørby Caspar Conrad Rafn og Helle
Dortea Gleerup, g. 2° 8. April 1822 m. Christiane Lund, f. Aalborg
1792, d. Harreslev 16. Maj 1840, D. af Skipper Jens Lund og Johanne
Larsdatter. I sidste Ægteskab havde Weise, der var bedre Landmand
end Præst, 1 Søn.
b. Frederik Weise, db. 13. Maj 1771, d. 1800, Student Aalborg 1791,
cand. theol. 1795, havde 1796 Plads paa Hvidstedgaard i Taars S.,
ugift.
c. Sofie Elisabeth Weise, db. 21. Maj 1772, d. 18**, g. Jetsmark 1800
m. Handelsfuldmægtig Jens Møller i Arendal, f. 1779, d. Arendal
1830.
d. Anne Margrete Weise, db. 6. Juli 1773, d. 18**, opholdt sig 1787
hos Mosteren Johanne Brøndlund i Løkken og blev g. Fureby 13. Sept.
1796 med Skudehandler i Løkken Christen „Hansen" Flødnæs, db.
Fureby 2. Nov. 1770, d. 18**, S. af Skudehandler Oluf Hansen Flød¬
næs2, og Inger Nielsdtr. Widsted.
e. Birte Marie Weise, f. o. 1774 (ikke db. Aalb. Bud), opholdt sig 1787
hos Mosteren Johanne Brøndlund i Løkken.
f. Massen Juliane Weise, hjdb. 24. April 1775, d. som Barn.
Fjerde Slægtled.
I.
Christen Jensen Brøndlunds Børn med Helene lVinde
(Tredje Slægtled 3).
1. Jens Christensen Brøndlund, f. Linderumgaard, fremstillet i
Ugilt Kirke u.Aug. 1762, d. Nørre Elkær, begr. Tversted 29.
April 1766.
2. Birte Marie Jensdatter Brøndlund, f. N. Elkær, db. Tversted
10. Juli 1765, d. Estruplund 18. April 1797, g. i° 20. Okt. 1784
m. Erik Vilhelm Bondorff, f. Jetsmark 14. Dec. 1743, d. Harres¬
lev 8. Marts 1789, Sognepræst i Harreslev-Rakkeby-Sejlstrup,
1 ».Jydske Efterretn." Nov. 1775.
2 Antagelig fra Florenæs i His Sogn ved Arendal.
c. klitgaard
g. 2° 1792 m. daværende Forvalter paa Lundergaard i Jetsmark
Sogn, senere (1796) Forvalter paa Stenalt og Forpagter paa
Estruplund i Randers Amt. Rasmus Nellemann, f. o. 1764, d.
Nov. 1834 som Ejer af Fjellerup Mølle i Fjellerup S. 1814 og 1823
ejede han Løjstrup Nymølle, og 1830 solgte han Holbæk Mølle
1 Randers Amt. G. 2° 4. Okt. 1799 m. Elisabet Katrine Worsøe,
f. 3. Nov. 1780, d. Fjellerup 9. Sept. 1856, D. af Sognepræst
Peder Worsøe i Aalsø-Koed og Margrete Sofie ....
II.
Laurids Jensen Brøndlunds Børn med Gertrud Sørensdatter.
(Tredje Slægtled 7).
1.Jens Lauridsen Brøndlund, db. Hørmested 9. Aug. 1767, d.
som lille.
2. Schack Wittinghoff Brøndlund, db. Hørmested 12. Marts 1769,
d. Tromøy 3. April 1843, var Købmand og eligeret Borger i
Arendal og fra 1815 Opsidder (Gaardbruger) paa Sandnæsøren
paa Tromøy ved Arendal1. G. Arendal 21. Nov. 1799 m. Gunhild
Erikdsatter Odden, f. o. 17602, d. Tromøy 19. April 1817,
58 Aar, g. i° m. Købmand i Arendal Niels Torstensøn Engel-
skjøn, med hvem hun havde 1 Søn og 3 Døtre3. Brøndlund havde
2 Børn, se Femte Slægtled, I.
3. Jens Lauridsen Brøndlund, db. Hørmested 21. Juli 1771, d. før
1838. Er antagelig den I7aarige Skriverdreng, der 1787 var hos
Byskriver N. Wedel i Nibe, ejede 1794 og 1796 Gaarden „Grøn-
landslykke" i Hals Sogn, men var 1801 Skriverkarl paa Sjælland
efter 1798-99 at have boet i Sæby, hvor hans Hustru boede;
g. Understed 12. Nov. 1794 m. Jomfru Gertrud Wanting, db.
Lejrskov 23. Sept. 1761, d. Sæby 12. Feb. 1838, D. af Degn i
Lejrskov, senere i Understed og 1766 Sognepræst i Understed-
Karup Laurids Wanting. 2 Børn, se Femte Slægtled II.
4. Birte Marie Lauridsdatter Brøndlund, db. Hørmested 23.
Marts 1774, d. 18**, g. (1796) m. Købmand og Skipper i Arendal
Michael Høeg Westergaard, f. Arendal 1766, d. sst. 1849, S.
af Købmand Lars Westergaard4 og Helvig Stiesdtr. Tostrup.
1 Matriklen 1838, Nr. 242.
2 I Folketælling 1801 anføres hendes Alder til 37 Aar.
5 „Norsk slektshist. Tidsskrift" V. 183.
4 Af Slægten Westergaard fra Klim; se Thisted Amts Aarbog 1943. S. 336 ff.
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Femte Slægtled.
I.
Schack Wittinghoff Brøndlunds Børn med Gunhild Eriksdatter Odden.
(Fjerde Slægtled II. 2).
1. Gertrud Nikoline Brøndlund, f. Arendal 12. Aug. 1801, konf.
Tromøy 8. Okt. 1815, d. efter 1865; g. Tromøy 2. Feb. 1823 m.
Matros fra Kongshavn Bertel Christensen, f. o. 1799, d. efter
1865, Selvejer, Gaardbruger og Fisker paa Sandnæs paa Tromøy1,
med hvem hun havde 2 Sønner og 1 Datter.
2. Holger Andreas Bondorff Brøndlund, f. Arendal 13. Jan. 1804,
konf. Tromøy 28. Okt. 1819, opkaldt efter Faderens Fasters Ægte¬
fælle Pastor Bondorff i Jetsmark, hvis Enke de maaske har haabet
at arve noget efter. Nærmere ubekendt.
II.
Jens Lauridsen Brøndlunds Børn med Gertrud Wanting.
(Fjerde Slægtled, II. 3).
1. Gertrud Marie Brøndlund, f. Hals 20. Okt. 1795, begr. Sæby
6. Juni 1801.
2. Lars Holger Brøndlund, fremst. i Sæby K. 8. Juni 1798, begr.
Sæby 19. April 1799.
Den kognatiske Linje.
(se Tredje Slægtled I).
Maren Jensdatter Brøndlunds Børn med Peder Christensen Krat i Blokhus.
1. Christen Pedersen, kaldes Blok, antagelig Forkortelse af Blok¬
hus, db. Hune 11. Aug. 1754, begr. Hørmested 27. Dec. 1788,
Forpagter af Volstrup i Hørmested Sogn under N. Elkærs Gods2.
G. Hørmested 28. Feb. 1777 m. Mette Marie Aagaard, f.
Hjørring o. 1738, d. ?, D. af Købmand Mikkel Christensen
Aagaard og Sidsel Christensdtr. Holm. Ingen Børn.
2. Jens Pedersen Brøndlund, db. Hune 4. Feb. 1756, d. Hund¬
borg 2. Juni 1791, Ejer af Faddersbøl Mølle3; g. 1789 m. Anne
1 Folketællingen 1865.
2 Intet Skifte i N. Elkær Skiftepr.
8 Skifte i Ørum Amts Skiftepr. 1791. Bl. 21 b. I min „Hvetbo Herred" I. 181,
er angivet, at han var gift med Maren Thestrup af Ingstrup Degnebolig, men det
maa være en anden „Krat" af samme Navn.
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Marie (Maren) Mogensdatter Nystrup, f. 1766, d. Skræm
1806, g. 20 Hundborg 1794 m. Jens Winkel fra Tisted Amtstue,
der overtog Faddersbol Mølle, men senere købte Sdr. Gundestrup
i Skræm Sogn. Gravsten paa Skræm Kirkegaard. Jens Brøndlund
havde 2 Børn: a. Peder Christian Brøndlund, db. Hundborg
16. S. e. Tr. 1789, d. Fjellerad i Gunderup S. 27. Juli 1882; var
1813 Købmand i Aalborg, men i 1840erne Toldbetjent i Løkken;
g. 1° Aalb. Bud. 5. Nov. 1813 m. Jomfru Anne Bentzon Lybecker,
db. Skagen 12. Dec. 1792, d. Løkken (Fureby S.) 18. Juni 1843,
D. af Toldkontrolør Johan Georg Lybecker og Regina Ferslev,
g. 20 Nibe 17. Feb. 1749 m. Caroline Amalie Eskildsen, f. o.
1804. Ingen Børn. b. Mentz Peter Brøndlund, f. Hundborg
23. Marts 1791, d. efter 1806, nærmere ubekendt.
3. Anne Margrete Pedersdatter Brøndlund, db. Hune 20. Nov.
1757, d. som Barn.
4. Else Marie Pedersdatter Brøndlund, db. Hune 19. Aug. 1759,
d. 18**, g. Fureby 1787 m. Skipper i Løkken, senere Købmand
og Gæstgiver i Arendal Lave Christensen, db. Fureby 17. Juni
1754, d. Arendal 1821, S. af Smed Chr. Poulsen og Else Niels¬
datter. Else Marie Brøndlund opholdt sig 1787 hos sin Faster
Kirsten Christensdatter i Løkken, Enke efter Skudehandler Søren
Nielsen Haverslev.
5. Anders Pedersen Brøndlund, db. Hune 21. Dec. 1760, begr.
sst. 9. Nov. 1763.
6. Niels Hauerslev Pedersen, db. Hune 10. Okt. 1762 d. Fureby 30.
Dec. 1831; var 1787 Fuldmægtig hos sin Faster Kirsten Christens-
datter i Løkken1 og var 1796 og 1801 selv Skudehandler og Selv¬
ejer her; g. m. Kirsten Karup Kjær, f. 1764, d. Løkken 29. Dec.
1822, hvis Søster Else Kirstine Kjær 1801 boede hos dem. Ingen
Børn.
7. Anders Pedersen Brøndlund, db. Hune 29. Sept. 1764, d. efter
1796, da han opholdt sig i Blokhus.
1 Se under Nr. 4.
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FAMILIER OG PERSONER BRØNDLUND AF
UBEKENDT OPRINDELSE
I.
Anders Andersen Brøndlund, f. o. 1683, begr. Aalborg Bud.
14. Aug. 1746, 63 Aar. G. m. Katrine Pedersdatter, f. o. 1671,
begr. Aalb. Bud. 2. Okt. 1750, 79 Aar1, g. 1° m. Jørgen Jakobsen.
Børn:
1.Jørgen Jakob Andersen Brøndlund, f. ?, d. 1744 i Kbh.,
Urtekræmmer i Skindergade, Skifte 6. Juli 1744, Boet fallit. G.
m. Johanne Dorthea Muhle, f. o. 1700, d. 21. Sept. 1785 i
Kbh., 85 Aar.
Søn: a. Johan Henrik Brøndlund, db. Frue K., Kbh. 21. Nov.
!739-
2. Andreas Andersen Brøndlund, f. ?, d. før 1775, var 1739
Guldsmedsvend i Kbh., da han var Fadder hos Broderen, tog
Borgerskab som Guldsmed i Kbh. 25. Marts 1744 og boede i
Østergade Nr. 31, hvor der 1784, men ikke 1787 boede en Guld¬
smed Brøndlund. Gift med Dortea Marie Ring.
Datter: a. Kirstine Marie Brøndlund, db. Kbh. 14. Marts 1757.
3. Marie Kirstine Brøndlund, f. ?, d. ?, var 1750 hjemme i Aal¬
borg hos Moderen, antagelig hende, der var født o. 1723 og
blev begr. i Viborg 4. Jan. 1793, 70 Aar, g. 7. Juni 1758 (Aalb.
Bud.) m. Guldsted i Viborg Poul Jakobsen Møller, f. Sund-
strup i Ulbjerg o. 1729, begr. Viborg 8. Juli 1805, 76 Aar. Vielsen
i Aalborg fandt Sted i hendes Hus i Skolegade.
II.
Lars Brøndlund, f. 17** og skal o. 1760 have boet i Arendal,
men er ikke fundet der.
Søn: Thomas Larsen Brøndlund, angives i Folketæll. født i
Arendal 17602, d. der 24. Juli 1851, 90 Aar, Skibsfører og Købmand
i Arendal, men boede en Tid paa Songe i Tromøy Sogn; var 1807-14
Maanedsløjtnant. G. i° Arendal 30. Nov. 1791 m. Jomfru Ellen
Dortea Neuwarth, f. o. 17683, d. Tromoy 14. Dec. 1824, 54 Aar;
1 Skifte Aalborg 1750, Bl. 238.
2 Er ikke døbt i Arendal, Øyestad, Tromøy, eller Oster Moland 1756-1765.
3 I Folketæll. 1/2 1801 angives hendes Alder til 33 Aar.
r94 c. klitgaard
g. 2° Tromøy 10. Jan. 1826 m. Jomfru Karen Jansen, f. o. 1795,
d. 18**, D. afJan Jensen i Porsgrund. Hos Thomas Brøndlund boede
1801 hans i5aarige Morbrodersøn, Sømand Niels Eriksen, og Brønd¬
lund holdt 1 Tobaksspinderdreng og 3 Tjenestepiger. Hos ham boede
endvidere Maren Nielsdatter, Enke efter Terkild Olesen, 79 Aar
gammel; hun levede af sine Midler. Børn:
1. Peter Meldahl Brønlund, f. o. 1791, d. Tromøy 29. Jan. 1825,
34 Aar, boede paa Songekilen.
2. Andreas Meldahl Brønlund, f. Arendal 17. Nov. 1793, d. 18**,
var 13. Maj 1821 Fadder hos Broderen Terkel.
3. Torkild (Terkel) Brønlund, f. Arendal 23. Nov. 1795, d. før
1865, Styrmand i Songe, g. Tromøy 8. Dec. 1820 m. Tjeneste¬
pige paa Voxnæs Magnhild Stiansdatter, f. o. 1795, boede 1865
som Aftægtskone hos Sønnen Christian paa Songe. Børn:
a. Thomas Brønlund, f. Tromøy 13. April 1821, d. efter 1853.
Er antagelig den Skipper Thomas Brønlund fra Arendal, der
1844 lossede Trælast til C. Klitgaard i Blokhus.
b. Matilde Brønlund, f. Tromøy 6. Marts 1823, d. efter 18531.
c. Christian Mathias Brønlund, f. Tromøy 12. April 1829,
d. sst. 17. Feb. 1833.
d. Christian Meldahl Brønlund, f. Tromøy 25. Feb. 1834, d.
før 1889, Styrmand, Selvejergaardmand paa Songe i Tromøy
Sogn; g. m. Ingeborg Tomine Larsdatter, f. Tromøy 15.
April 1833, d. efter 1889, D. af Matros Lars Jensen og Tomine
Nielsdtr. Songe.
Børn: 1) Karoline Tomine Brønlund, f. Songe 1859, 2)
Thorvald M. . . . Brønlund, f. Songe 1861.
4. Ole Christian Brønlund, db. Arendal 26. Jan. 1798, var 19.
Marts 1854 Fadder hos Broderdatteren Matilde i Arendal.
?5> Severine Brønlund, f. ? d. 18**, var 13. Maj 1821 ugift og
Fadder hos Terkel Brønlund paa Songe.
6. Ellen Dortea Brønlund, f. Krogenæs paa Tromøy 19. Nov.
1826, d. samme Dag.
7. Emil Brøndlund, f. Arendal 26. Maj 1830, d. Arendal 21. Juni
1904, Dispachør m. m., boede 1865 i Blødekær ved Arendal og
holdt 3 Tjenestepiger. G. 3. Aug. 1854 i Risør m. Gezina Søn¬
nichsen, f. Risør 6. Sept. 1832, d. ?, D. af Købmand, Trælast-
1 Havde 19. Marts 1854 en Søn udenfor Ægteskab Albert Brønlund, db.
Arendal. Faderen var Ungkarl Hans Jaspersen.
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handler og Skibsreder Sønnich Sønnichsen og Dorte Winter Nor¬
berg. Børn1:
a. Thomas Brøndlund, f. 21. Maj 1855, d. Sept. s. A.
b. Sønnich Brøndlund, f. 1. Sept. 1856, d. ?, Kontorfuldmægtig
i Hamburg, ugift.
c. Carl Johan Brøndlund, f. 15. Feb. 1858, d. 3. Feb. 1891 i
Brooklyn, Sømand, ugift.
d. Thomas Doræus Brøndlund, f. 4. Okt. 1859, d. ?, Ingeniør
og indtil 1895 Sekretær i Patentkommissionen, Christiania.
G. 12. Sept. 1889 i Xama m. Dagmar Christiane Kildahl,
Datter af Advokat Peter Daniel Baade Vind Kildahl og 2. Hu¬
stru Christine Aall Lange.
e. Dorothea Winter Brøndlund, f. 28. Juni 1861, d. ?, g.
12. Maj 1891 m. Værksejer Hjalmar Schibbye, Endsjø pr.
Oslo.
f. Kirsten Marie Brøndlund, f. 10. Feb. 1863, d. ?, g. 20. Juli
1887 m. Klasselærer Odin Kastor Rugdahl.
g. Hakon Adelsten Brøndlund, f. 25. Okt. 1864, d. ?, g. 14.
Maj 1891 m. Anna Isaaghsen, Datter af en Marineofficer.
h. Gyda Brøndlund, f. 5. Okt. 1866, d. 17. April 1870.
i. Helga Brøndlund, f. 15. Dept. 1868, Sangerinde,
j. Gyda Brøndlund, f. 26. Dec. 1870, Fotograf.
k. Synnøve Brøndlund, f. 23. Feb. 1872, d. 26. Marts 1873.
III.
Peder Brøndlund, f. o. 1753, begr. Strandby (Himmerland)
26. Juli 1811, 58 Aar. Student Aalborg 1772, Skoleholder i Fureby
1774, i Børglum 1776, Degn i Durup-Stenild 1777, Degn i Strandby,
Bjørnsholm, Malle 17932. G. Fureby 1. S. e. Tr. 1774 m. Mette
Marie Christensdatter. Børn:
1. Christen Pedersen Brøndlund, db. Fureby 20. Nov. 1774, d.
18**, var 1801 Omgangsskoleholder i Raabjerg, tidl. Dragon
ved det Randerske Regiments Landkorps, stod 1811 ved de an¬
nekterede Batailloner, var 1812 ved Garnisonen i Hals. En Chri¬
sten Brøndlund var 1814 Jæger ved Borgervæbningen i Aalborg3.
2. Peder Pedersen Brøndlund, db. Børglum 10. S. e. Tr. 1776,
1 Alle født i Arendal.
2 Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere, I, 424 f.
3 C. Klitgaard „Aalborg Købmænd gennem 500 Aar", S. 152.
c. klitgaard
d. 18**. Er antagelig den Peder Pedersen Brøndlund, gift med
Johanne Pedersdatter, som 25. Okt. 1804 fik en Søn Peder
db. i Hals. Var 1811 Skoleholder og Kirkesanger i Tisvilde.
3. Anne Pedersdtr. Brøndlund, f. o. 1777, antagelig hende, der
1801 tjente ved Husholdningen i Durup Præstegaard og 1811
paa Korsøgaard.
4. Margrete Pedersdtr. Brøndlund, f. o. 1780, begr. Strandby
31. Maj 1810, 291/2 Aar, ugift. Kaldes i Folketællingen for Stenild
1787 Margrete, men i Folketællingen for Strandby 1801 og ved
Begravelsen Mariane, saa hun har vel heddet Mariane Margrete.
5. Helene Katrine Pedersdtr. Brøndlund, f. o. 1783, d. 25. Juli
1843 som „Jomfru" og Indsidder i Simested Fattighus.
IV.
Anna Margrete Brøndlund var 1764 g. m. Parykmager Jakob
Harel i Læderstræde i Kbh. og havde en Datter Anna Katrine.
Anna Wilhelmine Brønlund var 1878 g. m. Købmand Ma¬
thias Marcussen i Grimstad, og deres Datter Sofie Marcussen, f.
24. Nov. 1878, blev 1904 g. m. Skibsmægler Johan Nicolaj Aagaard
i Narvik1.
Bodil Marie Brøndlund, f. o. 1733, d. Viborg 2. Feb. 1773,
g. m. Klokker og Skoleholder i Viborg Niels Faarup, f. 1743, begr.
Viborg 25. Okt. 1777. De havde 2 Døtre, for hvilke Guldsmed i Viborg
Poul Jakobsen Møller blev Værge, men Møllers Hustru Marie Kir¬
stine Brøndlund var ikke Søster til Bodil Marie.
Edvard J. Brøndlund, f. Tromøy 1834, men ses ikke døbt der,
d. ?, var 1865 Sejlmagermester paa Tyholmen i Arendal og havde
9 Sejlmagerdrenge; g. m. Maryann Syniuns, f. 1841 i Pirilance i
England; ingen Børn, men en Plejedatter Anne Andersdatter, f.
Tromøy 1847.
Ellen Marie Brøndlund, „en gi. Pige", 64 Aar, begr. Aalb.
Frue 28. Nov. 1784, intet Skifte.
M. . . . Brøndlund, Politibetjent 1833 i Dybensgade 179 i Kbh.
Marcus Brøndlund, Snedkersvend, g. m. Dorte Steffens-
datter, fik 28. Marts 1778 en Søn Stephan db. Aalb. Bud. K.
M. . . . S. . . . Brøndlund, f. Brøst, d. Kbh. i Sept. 1831, 66 Aar.
Mette Bertelsdatter Brøndlund, f. Aalborg 10. Sept. 1715,
1 Max Grohshening „Legatfamilien Aagaard" S. 73.
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d. sst. 23. Sept. 1794, 79 Aar1; g. V. Hassing 11. April 1759, da hun
opholdt sig paa Gandrupgaard, m.2 Parykmager i Aalborg Peder
Weile, f. o. 1735, begr. Aalb. Bud. 18. Marts 1801, 66 Aar; g. 20
Aalb. Bud. 5. Dec. 1794 m. Jomfru Øllegaard Torp, f. 1773, d.
N. Sundby 2. Jan. 1849, D. af Amtsfuldmægtig Henrik Torp3. Efter
Weiles Dod ægtede Øllegaard Torp Landmaaler Jørgen Møller.
Thomas Brønlund, f. 18**, d. Stavanger 6. April 1891, Besigtelses-
mand, g. m. Inga Olsen, f. 1844 paa Rosseli i Høvaag ved Lillesand,
g. 20 (1894) m. Skipper Christian Frederik Lorentzen i Grimstad,
f. 1842.
1 Testamente 12. Marts 1766, ingen Arvinger nævnes (Aalborg Skiftepr. 1782-
1820 Bl. 665 b).
2 Forlovere Bertel (Pedersen) i Kærsgaard og Jens Thomsen i Hassinggaard.
3 A. H. Nielsen „Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg", S. 116.
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